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 ﺪهﯿﭼﮑ
  
ﻭ ﺿـﺮﻭﺭﺕ  ﻱﻂ ﮐـﺎﺭ ﻳﺷـﺮﺍ  ﺑـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﺭﻳـﺖ  ﺗﻜﻨﺴﻴﻦﺩﻗﺖ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ 
ﺖ ﻴ ـﻫـﺎ، ﺍﻫﻤ ﺩﺭ ﻧﺠـﺎﺕ ﺟـﺎﻥ ﺍﻧﺴـﺎﻥﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺩﻭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﺷﻐﻠ  ﺖﻳﺭﺿﺎ
ﺑـﺎ ﻣﻤﻜـﻦ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﻲﺍﺯ ﻋـﻮﺍﻣﻠ  ﻲﮑﻳ. ﺭﺳﺪ ﻲﻣ
 ﻱﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒـﺮ  ،ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺭﺍﺑﻄﻪ  ﻲﺷﻐﻠ ﺖﻳﺭﺿﺎ
ﺳـﺒﮏ  ﺔﺭﺍﺑﻄﺑﺮﺭﺳﻲ ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣ .ﺍﺳﺖ
( ﮔـﺮ  ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻲﺗﺒﺎﺩﻟ ،ﻦﻳﺗﺤﻮﻝ ﺁﻓﺮ) ﻱﺭﻫﺒﺮ
 ﻱﻫــﺎ ﻦﻴﺗﮑﻨﺴــ ﻲﺖ ﺷــﻐﻠﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺿــﺎﻳﻣــﺪ
  .ﺍﺳﺖ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻓﻮﺭ
ﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﻳﺮﻳﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪ ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺗﮑﻨﺴ: ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﻭ ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎﻥ ﺍﺻ ــﻔﻬﺎﻥ  ﻲﭘﺰﺷ ــﮑ ﻱﻫ ــﺎ ﺖﻳ ــﻓﻮﺭ
ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺁﻥ ﺍﻋـﻢ ﺍﺯ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎﻥ ﺮﺍﻥ ﻳﻣﺪ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﮐﻪ ﺑـﺮ  ﺖﻳﺮﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﻴ، ﻣﻌﺎﻭﻧﻫﺎ ﮕﺎﻩﻳﭘﺎ
 ﺔﺟﺎﻣﻌ ـ ،ﻣﺮﮐـﺰ  ﻴﺲﺋ ـﺭﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﺎ  ﮕﺎﻩﻳﭘﺎ
ﺑـﺎ . ﺩﻫﻨـﺪ  ﻲﻞ ﻣ ـﻴﺗﺸﮑ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﺍ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻱﺁﻣﺎﺭ
 ﻱﺮﻴ ـﮔﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ
ﻦ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻴﺗﮑﻨﺴ ۷۸ﺮ ﻭ ﻳﻣﺪ ۱۲ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪ
، ﻱﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒـﺮ  ﻲﺑﺮﺭﺳ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ .ﻛﺮﺩﻧﺪﺷﺮﮐﺖ 
ﻭ ﺑـﺮﺍﻱ  (QLM)ﻱﺭﻫﺒﺮ ﻲﻋﺎﻣﻠ ﭼﻨﺪ ﺔﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺍﺯ 
ﺷـﺎﺧﺺ  ﺔﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ  ﻲﺷـﻐﻠ  ﺖﻳﺭﺿـﺎ  ﻲﺳﺭﺑﺮ
ﺑـﺮﺍﻱ . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  (IDJ) ﺷﻐﻞ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ
 ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﻭ ﺭﺿـﺎ  ﻱﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒـﺮ  ﺔﺭﺍﺑﻄ ﻲﺑﺮﺭﺳ
 .ﮐﺎﺭﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺮﺳﻮﻥ ﺑﻪﻴﭘ ﻲﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻴﺗﺤﻠ
 
ﺩﻭ  ،ﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻳ ـﺍ ﻱﻫـﺎ  ﺎﻓﺘﻪﻳﺍﺳﺎﺱ  ﺑﺮ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺖ ﻳﺑﺎ ﺭﺿﺎ ،ﻲﻦ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻟﻳﺗﺤﻮﻝ ﺁﻓﺮ ﻱﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮ
ﻭ ﺳـﺒﮏ  (<P۰/۱۰)ﻨﺪﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘ ﻲﻣﻌﻨ ﺔﺭﺍﺑﻄ ﻲﺷﻐﻠ
ﺭﺍﺑﻄـﻪ  ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﮔﺮ ﺑـﺎ ﺭﺿـﺎ  ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻋﺪﻡ ﻱﺭﻫﺒﺮ
  .ﻧﺪﺍﺷﺖ
  
ﭼـﻮﻥ  ﻱﺰﻴ  ـﺍﻧﮕﭼـﺎﻟﺶ  ﺔﺩﺭ ﺣﺮﻓ ـ :ﻱﺮﻴ  ـﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﻦ ﺳﻪ ﺳـﺒﮏ ﻴ، ﺍﺯ ﺑﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻮﺭ
ﺳـﺒﮏ  ﮔـﺮ، ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ ﻭ ﻋـﺪﻡ  ﻲﻦ، ﺗﺒﺎﺩﻟﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ
ﻦ ﻳﺸ ــﺘﺮﻴﺗﻮﺍﻧ ــﺪ ﺑ ﻲﻣ ــ ﺁﻓ ــﺮﻳﻦ ﻱ ﺗﺤ ــﻮﻝﻫﺒ ــﺮﺭ
  .ﻛﻨﺪﺠﺎﺩ ﻳﺭﺍ ﺍ ﻲﺷﻐﻠ ﺖﻳﺭﺿﺎ
  
 ﻱﻦ، ﺭﻫﺒـﺮ ﻳﺁﻓـﺮ ﺗﺤـﻮﻝ  ﻱﺭﻫﺒﺮ: ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ
، ﻲﺷـﻐﻠ  ﺖﻳﮔﺮ، ﺭﺿـﺎ  ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻋﺪﻡ ﻱﺭﻫﺒﺮ، ﻲﺎﺩﻟﺒﺗ
  .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻓﻮﺭ
  ﺍﺻﻔﻬﺎﻥﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ  ﻫﺎﻱ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﮑﻨﺴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ( ﮔﺮ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺁﻓﺮﻳﻦ، ﺗﺒﺎﺩﻟﻲ، ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻝ)ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﻱ 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
  
 ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺍﺻﻠ ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻲﮑﻳ ﻱﺭﻫﺒﺮ
 ﻱﻫـﺎ ﺍﺯ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻱﺎﺭﻴﺑﺴـ ﻱﻫـﺎ ﺖﻴـﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟ
 ﺔﻣﻮﻓﻖ ﻣﺸﺨﺼ ـ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ .(۱) ﺍﺳﺖ ﻱﺍﻣﺮﻭﺯ
 ﻱﻫـﺎ ﻠﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻴﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳ ﻱﺍ ﻋﻤﺪﻩ
 ﻱﺭﻫﺒـﺮ  ،ﻦ ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﻳﺍ ؛ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺰ ﻣﻳﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﺘﻤﺎ
 ﻱﺳ ــﺒﮏ ﺭﻫﺒ ــﺮ  .(۲) ﺎ ﻭ ﺍﺛ ــﺮﺑﺨﺶ ﺍﺳ ــﺖ ﻳ ــﭘﻮ
ﻭ ﻣﺴـﺘﻤﺮ  ﻲﻤ ـﺋﺩﺍ ﻱﺭﻓﺘﺎﺭ ﻱﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻋ
ﻠﻪ ﻴﻭﺳ ﻪﺎ ﮐﺎﺭ ﺑﻳﮕﺮﺍﻥ ﻳﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺩ
ﮕـﺮﺍﻥ ﻳﺩ ﺗﻮﺳﻂﻭ  ﻛﻨﻨﺪ ﻲﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣ ،ﮕﺮﺍﻥﻳﺩ
ﺗﺤﺖ ﻧﻔـﻮﺫ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﻓﺘـﺎﺭ  .(۳)ﺷﻮﺩ ﻲﺩﺭﮎ ﻣ
ﺕ ﺠﺎﺩ ﺗﺼـﻮﺭ ﻗـﺪﺭﺕ ﺻـﻮﺭ ﻳﻖ ﺍﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﺩ
 ﻲﺠﺎﺩ ﺗﺼﻮﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺴـﺘﻠﺰﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳ ـﻳﺍ .ﺮﺩﻴﮔ ﻲﻣ
ﺍﺯ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻗـﺪﺭﺕ  ﻱﺍ ﺩﺳﺘﻪ. ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺳﺖ
ﮕـﺮ ﻳﺩ ﺔﺮ ﻭ ﺩﺳـﺘ ﻳﺑﺮ ﻣﻨﺼـﺐ ﻭ ﻣﻘـﺎﻡ ﻣـﺪ  ﻲﻣﺒﺘﻨ
 ﻱﻫـﺎ  ﻳﻲﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻧـﺎ ﺍﺳﺖ  ﻳﻲﻫﺎ ﻗﺪﺭﺕﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ﻭ ﺖﻴ، ﺻـﻼﺣ ﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮﮔ ﻲﺷﺨﺼ
 ﺔﺩﺭ ﻫﻤـ ﻱﺭﻫﺒ ـﺮ ﻟ ـﺬﺍ ؛(۴) ﺩﻻﻟـﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺮﻳﻣـﺪ
 ﻱﺰﻴ  ـﺍﻧﮕﭼـﺎﻟﺶ  ﺔﺩﺭ ﺣﺮﻓ ـ ﻭ ﺧﺼﻮﺻـﺎﹰ ﻫﺎ  ﺣﺮﻓﻪ
ﺎﺭ ﺣـﺎﺋﺰ ﻴﺑﺴ ـ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻮﺭ
   .(۵) ﺖ ﺍﺳﺖﻴﺍﻫﻤ
 
 ﻱﻫـﺎ  ﺖﻳ ـﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﻓﻮﺭﻳﺮﻳﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪ
ﺰ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻴ ـﻧ ۵۱۱ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧـﺲ  ،ﻲﭘﺰﺷﮑ
ﺣﻔﻆ ﺳـﻼﻣﺖ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ  ،ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
ﮐـﻪ ﮔـﺎﻩ  ﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺸ ـ ﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺍ
 ﻱﻫـﺎ ﺑـﺎﺯ ﻖ ﺩﺭ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﻳﻭ ﺩﻗﺎﻫﺎ  ﻪﻴﺛﺎﻧ
ﻦ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻳﺎﺩﻴﻣﻬﻢ ﻭ ﺑﻨ ﻲﮐﻨﻨﺪ،  ﻧﻘﺸ ﻲﻣ
 .(۶) ﺩﺍﺭﺩﻭ ﺟﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ 
 
ﺑـﺎ  ﻲﭘﺰﺷـﮑ  ﻱﻫـﺎ  ﺖﻳ ـﻓﻮﺭ ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺗﮑﻨﺴ
ﻫـﺎﻱ ﭘـﺮ  ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﻳﻲﺯﺍ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻫﺎﻱ  ﻂﻴﻣﺤ
ﺭﻭ  ﻪﺭﻭﺑ ـﻥ ﺑـﺪﺣﺎﻝ ﻭ ﻏﻴـﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﺠـﺮﻭﺡ، ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍ
ﺎﺭ ﺩﺷ ــﻮﺍﺭ ﻴﮐـﻪ ﮐ ـﺎﺭ ﮐـﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺴ  ـ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
  .(۵).ﺍﺳﺖ
 
ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋـﻪ  ﻲﺩﻗـﺖ ﻭ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕ ،ﺳـﺮﻋﺖ
ﻭ  ﻲﺍﺭﺗﺒ ـﺎﻁ ﺍﺻـﻮﻟﻭ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧـﺲ  ﻲﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻃﺒ ـ
ﺢ ﻴﺖ ﺻــﺤﻳﺮﻳﻢ، ﻣ ــﺪﻴﺗ ــ ﻱﻦ ﺍﺟ ــﺰﺍﻴﺑ ــ ﻲﻣﻨﻄﻘ ـ
 ﻱﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻮﺍﺭﺩ.. .ﻭ ﻫـﺎ  ﻱﻤـﺎﺭﻴﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺑ
ﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﮔﺎﻩ ﻳﺑﺎ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﻢﻴﺗﺗﻤﺎﻡ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻭ ﻟﺰﻭﻡ  ﻱﻂ ﮐﺎﺭﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﺍ ﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ .(۶) ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫـﺎ، ﺩﻗﺖ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺴـﺎﻥ 
ﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺩﻭ ﭼﻨـﺪﺍﻥ ﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺖ ﺭﺿﺎﻴﺍﻫﻤ
ﺖ ﻳﮐﻪ ﺑـﺎ ﺭﺿـﺎ  ﻲﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻠ ﻲﮑﻳ. ﺭﺳﺪ ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ  .ﺖﺍﺳ ﻱﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮ ،ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻲﺷﻐﻠ
 ﻱﻫـﺎﺳـﺒﮏ  ﻲﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺑﺮﺧ ـ ﻱﻫـﺎ ﭘـﮋﻭﻫﺶ 
ﮐﺎﺭﮐﻨ ــﺎﻥ  ﻲﺷ ــﻐﻠ ﺖﻳﺶ ﺭﺿـﺎﻳﺩﺭ ﺍﻓ ــﺰﺍ ﻱﺭﻫﺒ ـﺮ
 ﻱﻫـﺎ  ﺖﻳ ـﺭﻫﺒﺮ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻓﻮﺭ  .(۷-۹)ﻧﺪ ﺩﺍﺭ ﺮﻴﺛﺄﺗ
ﻭ ﺁﻧـﺎﻥ ﺭﺍ ﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨـﺎﻥ ﻧﻔـﻮﺫ ﻳﺑﺎ ﻲﭘﺰﺷﮑ
ﺗـﺎ   ﻛﻨـﺪ ﺰ ﺁﻣـﺎﺩﻩ ﻴ  ـﺍﻧﮕ ﻂ ﭼﺎﻟﺶﻴﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤ ﻱﺑﺮﺍ
ﺳـﺎﻋﺎﺕ . ﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻴﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﺑ
ﻭ ﻤﺎﺭﺍﻥ، ﻴﺑ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻲ، ﭼﺎﻟﺸﻲﻧﮐﺎﺭ ﻃﻮﻻ
ﮕـﺮ ﻳﺍﺯ ﺩ ،ﺐ ﺯﺍﻴﻭ ﺁﺳ ـ ﻱﺍﻂ ﺣﺎﺩﺛـﻪ ﻴﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤ ـ
 ﻋﻈﻴﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺪﺍﺩﭘﻮﺭ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﮑﻲ
 
ﻭ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻦ  (۵) ﺍﺳـﺖ ﻦ ﺣﺮﻓـﻪ ﻳ ـﺍ ﻱﻫـﺎ  ﻲﮋﮔﻳﻭ
ﻞ ﻳ ـﺷـﻮﺩ ﻓـﺮﺩ ﺗﻤﺎ  ﻲﺖ ﺍﺯ ﺷـﻐﻞ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣ ـﻳﺭﺿﺎ
ﻂ ﮐـﺎﺭ ﻴﺑﻪ ﺷـﻐﻞ ﺧـﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻪ، ﺩﺭ ﻣﺤ ـ ﻱﺎﺩﻳﺯ
ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟـﻮﺩ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺷـﮑﺎﺭ ﺷـﻮﺩ، ﺩﺭ ﮐـﺎﺭ 
ﺮ ﻳ ـ، ﺩﻛﻨﺪﺖ ﻳﺷﮑﺎ ﻱﻂ ﮐﺎﺭﻳﮐﻨﺪ، ﺍﺯ ﺷﺮﺍ ﻲﺩﻗﺘ ﻲﺑ
ﺩﺍﺷـﺘﻪ  ﻱﺒـﺖ ﮐـﺎﺭﻴﺎ ﻏﻳـ ﻮﺩﺳـﺮ ﮐـﺎﺭ ﺣﺎﺿﺮﺷـ
 .(۳)ﺑﺎﺷﺪ
  
 
ﺩﺭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻱﺖ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺭﻫﺒﺮﻴﺍﻫﻤ
ﻫـﺎ  ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣ ﻲﻣ ﻲﻧﺎﺷ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ
ﻭﺟـﻮﺩ  ﻱﺎﺩﻳ ـﺯ ﻱﻫﺎ ﻳﻲﻭ ﻧﺎﺭﺳﺎﻫﺎ  ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺿﻌﻒ
ﻭ  ﻱﻋﺎﻣـﻞ ﻗـﻮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ  ﺭﻫﺒﺮ ﺑﻪﮏ ﻳﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ 
 ﻱﻫـﺎ  ﻲﺠـﺎﺩ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕ ﻳﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍ ﺎﻥﻨﻴﺍﻃﻤ
ﺖ ﺁﻧﻬـﺎ  ﻳﻭ ﻫـﺪﺍ ﻫﺎ  ﺖﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣ
ﺮ ﻴ ـﻂ ﻣﺘﻐﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤ ـﻴﻫﻤﭽﻨ .ﺎﺯ ﺍﺳﺖﻴﻧ
ﺪﻩ ﻴ  ـﭽﻴﻊ ﻭ ﭘﻳﺮﺍﺕ ﺳﺮﻴﻴﺑﺎ ﺗﻐﻫﺎ  ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻲﮐﻨﻮﻧ
ﻨﺪ، ﺭﻫﺒـﺮ ﻫﺴـﺘ  ﻂ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺍﺟﻪﻳﺩﺭ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺷﺮﺍ
ﺮ ﻴ ـﻂ ﻣﺘﻐﻴﻂ ﻣﺤ ـﻳﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻖ ﺳﺮﻴﺩﺭ ﺗﻄﺒ
    .(۱) ﺩﺍﺭﺩ ﻲﻭ ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳ
 
ﻭ  ﺗﻔـ ــﺎﻭﺕ ﺁﺭﺍ ﻱﻒ ﺭﻫﺒـ ــﺮﻳـ ــﺗﻌﺮﺩﺭ 
ﻣﺸـﺘﺮﮎ  ﺔﻧﻘﻄ ـ .(۴) ﺎﺩ ﺍﺳـﺖ ﻳ ـﺎﺭ ﺯﻴﺑﺴﻫﺎ  ﻪﻳﻧﻈﺮ
ﻨـﺪ ﻧﻔـﻮﺫ ﻭ ﻳﺍﻓﺮ ﻱﻦ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺭﻫﺒـﺮ ﻳﺁﻧﻬﺎ ﺍ ﺔﻫﻤ
 ﻲﺑﺮﺧــ .(۱) ﺑــﺮ ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﺍﺳــﺖ ﻱﺮﮔــﺬﺍﺭﻴﺛﺄﺗ
 ﻲﻌﻨ ــﻳ ﻱﺭﻫﺒ ــﺮﻛ ــﻪ  ﻈ ــﺮﺍﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧ ــﺪ ﻧ ﺻ ــﺎﺣﺐ
ﺗﻼﺵ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺩﺭ  ﻱﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 ﺩﻫـﺪ  ﻲﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣ ـﻴﺛﺄﺗﺤﺖ ﺗ ﻲﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮔﺮﻭﻫ
ﺑﻪ ﻭﺟـﻮﺩ  ﻱﺎﺩﻳﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯ ﻲﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠ .(۴)
 ﻱﺑﻨـﺪ  ﻢﻴﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻘﺴ) ﻱﻦ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﻴﺑ ﺔﺭﺍﺑﻄ
ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﺷـﺪﻩ  ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﻭ ﺭﺿـﺎ ( ﻱﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮ
 ﻱﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮ ﺔﺭﺍﺑﻄ ﻲﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳ ١ﮏﻴﺁﭘﻨ. ﺍﺳﺖ
 ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ، ﻲﺖ ﺷـﻐﻠﻳﺧـﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭ ﻭ ﺭﺿـﺎ
 ﻱﺭﻫﺒـﺮ  ﻱﻦ ﺩﺭﮎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫـﺎ ﻴﺑ  ـ ﻳﻲﺑﺎﻻ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﻥ ﻭﺍﺣـﺪ ﺍﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ  ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭ ﻭ ﺭﺿـﺎ 
 .(۰۱) ﺍﺳـﺖ ﻛـﺮﺩﻩ ﮋﻩ ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ ﻳ ـﻭ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
 ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﺭﺿـﺎ ﺍﺯ  ٢ﻞﻳ ـﮔﺎﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻠـﻒ ﺑـﺎ ﺮﺍﻥ ﻣﺨﺘﻳﻣـﺪ  ﻲﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺗﺤـﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘ 
، ﻲﻀ ـﻳﺗﻔﻮ ﺳـﺒﮏ )ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ  ﻱﺭﻫﺒـﺮ  ﻱﻫﺎ ﺳﺒﮏ
 -ﻲﻘﻳﺗﺸـﻮ ، ﺳـﺒﮏﻲﺘﻳﺣﻤـﺎ -ﻲﺸـﺎﺭﮐﺘﻣ  ﺳـﺒﮏ
 ﻲﺷـﻐﻠ  ﺖﻳﻥ ﺭﺿﺎﺰﺍﻴ، ﻣ(ﻱﺩﺳﺘﻮﺭ ، ﺳﺒﮏﻲﺍﺳﺘﺪﻻﻟ
ﺗﻔﺎﻭﺕ  ﻱﺭﻫﺒﺮ ﻱﻫﺎ ﺳﺒﮏ ﮏ ﺍﺯﻳﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ 
ﺰ ﺑـﻪ ﻴـﻧ ﻲﺻـﺎﻧﻌ .(۱۱) ﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻲﻣﻌﻨـ
ﺖ ﻳﻭ ﺭﺿـﺎ  ﻱﺭﻫﺒـﺮ  ﻱﻫـﺎ ﺳـﺒﮏ  ﺔﺭﺍﺑﻄ ـ ﻲﺑﺮﺭﺳ
 ﻱﺭﻫﺒـﺮ ﻱﻫـﺎ ﻦ ﺳـﺒﮏﻴﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻫﻤـ ﻲﺷـﻐﻠ 
ﻦ ﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ،ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺞ ﺍﻳﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎ .ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﻧ ـﺪ ﮐ ـﻪ  ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻲﺭﺍ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﺍﻧ ﻲﺖ ﺷـﻐﻠﻳﺭﺿـﺎ
 -ﻲﻘﻳﺗﺸ ــﻮ ﻱﺒﮏ ﺭﻫﺒ ــﺮﺳﺮﭘﺮﺳ ــﺘﺎﺭﺍﻥ ﺁﻧﻬ ــﺎ ﺳ  ــ
ﻦ ﻳ  ـﺍﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻲﺍﺳﺘﺪﻻﻟ
ﺍﻧـﺪ ﺑـﺎﻻ ﺗﻮﺍﻧﺴـﺘﻪ  ﻱﻣـﺪﺍﺭ ﻭ ﺭﺍﺑﻄـﻪ  ﻱﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺧـﻮﺩ  ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺭﺿﺎ ﻱﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﺭﺗﻘﺎ
 ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﭘ ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻟ ﻲﺘﻳﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺎﺭﺿﺎ
ﻦ ﻴﺑ ــ ٣ﺳ ــﺎﻟﻮﻣﻮﻭﻥ ﺔﻃﺒ ــﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌ  ــ .(۲۱) ﻛﻨﻨ ــﺪ
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  ﺍﺻﻔﻬﺎﻥﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ  ﻫﺎﻱ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﮑﻨﺴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ( ﮔﺮ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺁﻓﺮﻳﻦ، ﺗﺒﺎﺩﻟﻲ، ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻝ)ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﻱ 
 
 ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺭﺿﺎ ﻱﺎﺕ ﺭﻫﺒﺮﻴﺧﺼﻮﺻ
  .(۳۱) ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳـﺒﮏ  ﻲﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻧ ٤ﭗﻴﺑﻠﻨﮑﻦ ﺷ ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﻃﺒﻖ 
ﺩﺭﮎ  ﻲﻦ ﻭ ﺗﺒـﺎﺩﻟ ﻳﺁﻓﺮ ﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻝﻳﻣﺪ ﻱﺭﻫﺒﺮ
   ﺭﺍ  ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﺍﺯ ﺭﺿـﺎ  ﻱﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ،ﺍﻧﺪ ﮐﺮﺩﻩ
ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ  ﻫﻢ ﺩﺭ  ﻲﺷﺠﺎﻋ ﻱﺍﺧﺘﺮ .(۴۱) ﺩﺍﺭﻧﺪ
 ﻱﺳـﺒﮏ ﺭﻫﺒـﺮ  ﺔﺭﺍﺑﻄ ـ ﻲﺑﺮﺭﺳ ـ ﺑﻪﭘﮋﻭﻫﺶ ﺧﻮﺩ 
 ﻱﺳـﺒﮏ ﺭﻫﺒـﺮ )ﮑﺮﺕ ﻴﻟ ﺔﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﻣﺪ
 ﻱﺳـــﺒﮏ ﺍﺳـــﺘﺒﺪﺍﺩ  ،ﺩﺳـــﺘﻮﺭﻱ  ﻱﺍﺳـــﺘﺒﺪﺍﺩ
، ﻭ ﺳــﺒﮏ ﻱﺍ ﺳــﺒﮏ ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩ ﺮﺧﻮﺍﻫﺎﻧــﻪ،ﻴﺧ
ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﺍﻥ  ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺑﺎ ﺭﺿﺎ( ﻲﮔﺮﻭﻫ -ﻲﻣﺸﺎﺭﮐﺘ
 ،ﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻳ ـﺍ ﻱﻫـﺎ  ﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ  .ﺍﻧﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ
 ﻲﻣﻌﻨ ـ ﺔﺭﺍﺑﻄ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﻭ ﺭﺿﺎ ﻱﺒﺮﻦ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﻴﺑ
ﮐـﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨـﺎﻥ  ﻲﺮﺍﻧﻳﺩﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣـﺪ 
ﻤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣـﻮﺭﺍﺕ ﺧـﻮﺩ ﻴﺩﺭ ﺗﺼﻤ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
 ﻱﺍ ﻂ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﻴﻨﮑﻪ ﻣﺤﻳﺎ ﺍﻳﻭ ﺍﻧﺪ  ﺩﺍﺩﻩ ﻲﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣ
 ﻲﺖ ﺷ ــﻐﻠﻳﺰﺍﻥ ﺭﺿ ــﺎﻴ ــﺠ ــﺎﺩ ﮐ ــﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧ ــﺪ ﻣ ﻳﺍ
ﻗـﺪﺭﺕ  .(۵۱) ﺍﺳـﺖ  ﺸـﺘﺮ ﺑـﻮﺩﻩ ﻴﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻧﺸـﺎﻥ ﺑ 
 ﻲﺞ ﻣﺸـﺎﺑﻬ ﻳﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎ ﻴﺩﺑ ﻲﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻴﻧ ﻱﺁﺑﺎﺩ
ﻭ  ﻱﻦ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﻴﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺍﺳﺖ ﺪﻩ ﻴﺭﺳ
ﻭ  ﻲﺍﺣﺴﺎﻧ .(۶۱) ﮐﻨﺪ ﻲﻣ ﺪﻳﻴﺄﺭﺍ ﺗ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺭﺿﺎ
 ﺔﺭﺍﺑﻄ ــ ﻲﺰ ﮐ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺑﺮﺭﺳـ ـﻴ ــﻧ  ﻲﻫﺎﺷ ــﻤ ﺣ ــﺎﺝ
ﻣﺴـﺌﻮﻻﻥ ( ﮔـﺮﺍ ﻋﻤـﻞ  -ﮔـﺮﺍ  ﺤﻮﻝﺗ) ﻱﺭﻫﺒﺮ ﺳﺒﮏ
ﻣﻌﻠﻤـﺎﻥ ﻭﺭﺯﺵ  ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﺭﺿـﺎ  ﻭ ﻲﺑﺪﻧ ﺖﻴﺗﺮﺑ
 ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﻭ ﺭﺿﺎ ﻱﻦ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﻴﺍﻧﺪ، ﺑ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ
ﺍﻣـﺎ  .(۷۱) ﻧـﺪﺍ ﺩﺍﺭ ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ ﮐـﺮﺩﻩﻲ ﻣﻌﻨـ ﺔﺭﺍﺑﻄـ
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ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﻓﻘـﻂﺎﻓـﺖ ﺷـﺪﻩ، ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﻴﺩﺭﺑـ
ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺳـﺒﮏ  ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳ ـ  ﻲﺯﺍﺩﻩ ﺗﻮﺍﺳـﺎﻧ  ﻱﻣﻬﺪ
 ﺔﻦ ﻣﻌﻠﻤـﺎﻥ ﺭﺍﺑﻄ ـﻴﺑ ـ ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﻭ ﺭﺿـﺎ  ﻱﺭﻫﺒﺮ
 ﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ ﻧﮑـﺮﺩﻩ ﻴ ـﻦ ﺩﻭ ﻣﺘﻐﻳ ـﻦ ﺍﻴﺑ ﻱﺩﺍﺭﻲ ﻣﻌﻨ
 ﺔﻳ ــﺑ ــﺮ ﭘﺎ ﻱﺭﻫﺒ ــﺮ ﻱﻫ ــﺎ ﻱﺗﺌ ــﻮﺭ .(۸۱) ﺍﺳ ــﺖ
ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻱﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﻭ ﻣﺘﻌـﺪﺩ  ﻱﻫـﺎ ﺪﮔﺎﻩﻳ ـﺩ
 ﻱﺑﻨـﺪ ﻃﺒﻘـﻪ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﻱﻫﺎ ﻟﺬﺍ ﺭﻭﺵ ؛ﺍﺳﺖ
ﺁﺭﺗـﻮﺭ  .ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻱﺭﻫﺒـﺮ  ﻱﻫﺎ ﺳﺒﮏ
ﺍﺯ  ﻲﺷﻨﺎﺳ ــ ﮏ ﻧ ــﻮﻉﻳ ــ ۲۸۹۱ﺩﺭ ﺳ ــﺎﻝ  ٥ﺟ ــﺎﮔﻮ
 ﻱﻫﺎ ﻱﺗﺌﻮﺭﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ  ﻱﺭﻫﺒﺮ ﻱﻫﺎ ﻱﺗﺌﻮﺭ
 ﻱﺑﻨـﺪ  ﻢﻴﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻧـﻮﻉ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻘﺴ ـ ﻱﻫﺒﺮﺭ
ﺑﻌـﺪ  ﺩﻭ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻱﺑﻨـﺪ  ﻢﻴﻦ ﺗﻘﺴﻳﺍ .(۳) ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﺻـﻔﺎﺕ  ﻱﺍﺭﺍ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  ﻱﻨﮑﻪ ﺭﻫﺒـﺮ ﻳﺍ ؛ﺍﺳﺖ
ﺎ ﻳـ( ﻱﻓـﺮﺩ ﻱﻫـﺎ ﺖﻴﺪﮔﺎﻩ ﺧﺼﻮﺻـﻳـﺩ) ﻢﻴﺑـﺪﺍﻧ
 ﻳﻲﺁﻧﻬﺎ  .(ﻱﺪﮔﺎﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻳﺩ)ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ  ﻱﺍ ﻋﻪﻣﺠﻤﻮ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮﺍﺭ  ﻱﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮ
ﺛﺎﺑـﺖ ﻭ  ﻱﻫـﺎ  ﻲﮋﮔ ـﻳﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺩﻫﻨﺪ ﺁﻥ ﻲﻣ
ﻦ ﻴﮕـﺮ ﭼﻨ  ـﻳﺑـﻪ ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺩ . ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻲﻣ ﻱﺪﺍﺭ ﻓﺮﺩﻳﭘﺎ
 ﻱﻫـﺎ  ﻲﮋﮔ ـﻳﻭ ﻱﺷﻮﺩ ﮐـﻪ ﺭﻫﺒـﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍ  ﻲﺗﺼﻮﺭ ﻣ
ﺍﺛـﺮﺑﺨﺶ ﺑـﻮﺩﻥ  ﻱﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮﺍ ﻴﻣﻌ ـ ﻲﺫﺍﺗ
ﺎﻥ ﻴ ـﮕـﺮ ﺣﺎﻣ ﻳﻃـﺮﻑ ﺩ  ﺍﺯ. ﺖ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﻴﺍﻫﻤ ﻱﺭﻫﺒﺮ
 ﻲﺫﺍﺗ ـﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻔﺎﺕ  ﻱﺑﻪ ﺟﺎ ﻱﺪﮔﺎﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻳﺩ
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﺮ ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﻗﺎﺑـﻞ  ،ﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩﻴﻏ
  .(۹۱) ﮐﻨﻨﺪ ﻲﺭﻫﺒﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣ ﺓﻣﺸﺎﻫﺪ
 ،ﺭﭼﻮﺏ ﻣــﻮﺭﺩ ﻧﻈـ ـﺮﺑﻌــﺪ ﺩﻭﻡ ﭼـ ـﺎ
ﻦ ﺑﻌ ــﺪ ﻳ ــﺍ. ﻧ ــﻮﻉ ﻧﮕــﺮﺵ ﺍﺳ ــﺖ  ﺓﻫﻨ ــﺪﺩ ﻧﺸــﺎﻥ
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 ﻋﻈﻴﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺪﺍﺩﭘﻮﺭ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﮑﻲ
 
ﺎ ﻳ ـﺪﮔﺎﻩ ﻋـﺎﻡ ﻳ ـﮏ ﺩﻳ ـﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ  ﺓﺩﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎﻥ
ﺮﻓﺘـﻪ ﻳﭘﺬ ﻳﻲﺪﮔﺎﻩ ﺍﻗﺘﻀـﺎ ﻳ ـﮏ ﺩﻳ ـﺎ ﻳﺷﻤﻮﻝ  ﺟﻬﺎﻥ
ﻦ ﻳ ـﺷﻤﻮﻝ ﻓﺮﺽ ﺑﺮ ﺍ ﺪﮔﺎﻩ ﺟﻬﺎﻥﻳﺩﺭ ﺩ. ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ
ﺖ ﻭﺟـﻮﺩ ﻳﻫـﺪﺍ  ﻱﻦ ﺭﺍﻩ ﺑـﺮﺍ ﻳﮏ ﺑﻬﺘﺮﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻦ ﻳﻦ ﺑﻬﺘـﺮ ﻳﺛﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﺆﻣ ﻱﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮ
ﮏ ﻳ  ـﺛﺮ ﺩﺭ ﺆﻣ ـ ﻱﺷـﻮﺩ ﻭ ﺭﻫﺒـﺮ  ﻲﻣ ـﺭﺍﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
ﻭ  ﻫـﺎ  ﺖﻴ ـﮕـﺮ ﻣﻮﻗﻌ ﻳﺎ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺩﺭ ﺩ ﻳ ـﺖ ﻴﻣﻮﻗﻌ
ﺪﮔﺎﻩ ﻳ  ـﺍﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺩ. ﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﺆﺰ ﻣﻴﻫﺎ ﻧ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻋﻤـﺎﻝ  ﻱﮐـﻪ ﺭﻫﺒـﺮ ﻲﺘﻴ، ﻣـﻮﻗﻌﻳﻲﺍﻗﺘﻀـﺎ
  .(۹۱). ﺩﺍﺭﺩ ﻲﻭ ﻣﻬﻤ ﻲﺷﻮﺩ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳ ﻲﻣ
ﮕﺮ ﭼﻬـﺎﺭ ﻳﮑﺪﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻳﺐ ﺍﻴﺍﺯ ﺗﺮﮐ
ﺍﺯ . ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻱﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮ
 ﻱﺍ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻱﻧﻮﻉ ﺍﻭﻝ، ﺭﻫﺒﺮ ﻱﻫﺎ ﻱﺪﮔﺎﻩ ﺗﺌﻮﺭﻳﺩ
ﺍﺯ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺭﻫﺒـﺮ ﺻـﺮﻑ ﻧﻈـﺮ ﺍﺯ ﻧـﻮﻉ 
. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ  ﻲﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻴﺎ ﻣﺤﻳﮔﺮﻭﻩ 
 ﻱﻫـﺎ  ﻱﻥ ﺗﺌﻮﺭﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍ ﻱﺍ ﻪﻴﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﻖﻴﺗﺤﻘ
ﺪﮔﺎﻩ ﻳ ـﻦ ﺩﻳ  ـﺍﺯ ﺍ ﺍﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩﺎﺕ ﺭﻫﺒﺮ ﻴﺧﺼﻮﺻ
ﻧـﻮﻉ ﺩﻭﻡ،  ﻱﻫﺎ ﻱﺪﮔﺎﻩ ﺗﺌﻮﺭﻳﺍﺯ ﺩ .ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻱﺮﻭﻴﭘ
 ﺔﻠﻴﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳ ـ ﻱﺍ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻱﺭﻫﺒﺮ
ﺎ ﻳ ـﮏ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﮔـﺮﻭﻩ ﻳ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ . ﺮﺩﻴ ـﮔ ﻲﺍﻭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣ ـ ﻲﻂ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧ ﻴﻣﺤ
 ﻱﺭﻫﺒـﺮ ) ﮕﺎﻥﻴﺸ ـﻴﮑﺮﺕ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻴﺲ ﻟﻴﺭﻧﺴ
، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ (ﮐﺎﺭﻣﻨـﺪ ﻣـﺪﺍﺭ ﻱﻣـﺪﺍﺭ، ﺭﻫﺒـﺮ ﮐـﺎﺭ
 ﮏ ﻭ ﻣـﻮﺗﻦ ﻴ ـﺖ ﺑﻠﻳﺮﻳﻣﺪ ﺔﻮ، ﺷﺒﮑﻳﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻭﻫﺎ
ﺖ ﻳﺮﻳ، ﻣـﺪ ﻲﺖ ﺑﺎﺷـﮕﺎﻫ ﻳﺮﻳ، ﻣـﺪ ﻲﻤﻴﺖ ﺗﻳﺮﻳﻣﺪ)
 ﻲﺖ ﺑ ــﻳﺮﻳﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﺎﻋ ــﺖ، ﻣ ــﺪ ﻴ ــﺎﻧ ــﻪ ﺭﻭ، ﺍﺧﺘﻴﻣ
 ﻏﻴـﺮﻩ  ﮕﻮﺭ ﻭﻳﻣﮏ ﮔﺮ Yﻭ  X ﻱ، ﺗﺌﻮﺭ(ﺖﻴﺧﺎﺻ
ﻃﺒـﻖ . (۹۱ﻭ۳) ﮐﻨﻨـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻱﺮﻭﻴ ـﺪﮔﺎﻩ ﭘﻳﻦ ﺩﻳﺍﺯ ﺍ
ﻦ ﺍﺳﺖ ﻳﻧﻮﻉ ﺳﻮﻡ ﻓﺮﺽ ﺑﺮ ﺍ ﻱﻫﺎ ﻱﺪﮔﺎﻩ ﺗﺌﻮﺭﻳﺩ
ﺮ ﻴﻴ ـﺖ ﺗﻐﻴ ـﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﻮﻗﻌ  ﻱﮐﻪ ﺻﻔﺎﺕ ﺭﻫﺒـﺮ 
ﻦ ﻳ  ـﺍ ﺓﺪﻟﺮ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﻫﻨـﺪ ﻴﻓ ﻳﻲﻣﺪﻝ ﺍﻗﺘﻀﺎ .ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻣ
ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻉ ﺪﮔﺎﻩ ﻳﺍﺯ ﺩ ﻱﺭﻫﺒﺮ .ﺍﺳﺖﺪﮔﺎﻩ ﻳﺩ
ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ  ﻱﭼﻬﺎﺭﻡ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍ
 ﻱﻫـﺎ  ﻱﺗﺌـﻮﺭ . ﺖ ﻣﺤﺘﻤـﻞ ﺍﻟﻮﻗـﻮﻉ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻴﻣﻮﻗﻌ
 ﻱ، ﺗﺌـ ــﻮﺭ٦ﺍﺑـ ــﺮﺕ ﻫــﻮﺱﻫــﺪﻑ ﺭ -ﺮﻴﻣﺴـ ـ
ﻭ  ٨ﺘـﻮﻥ ﻭ ﻭﺭﻭﻡ ﻳﺟﺎﮔﻮ،  ٧ﻱﺰﻳﺗﺠﻮ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
ﺳﺒﮏ ) ٠١ﺑﻼﻧﭽﺎﺭﺩ ﻲﻫﺮﺳ ٩ﻲﺘﻴﻣﻮﻗﻌ ﻱﻣﺪﻝ ﺭﻫﺒﺮ
، ﺳـﺒﮏ ﻲﺘﻳﻤـﺎﺣ -ﻲ، ﺳـﺒﮏ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺘﻲﻀـﻳﺗﻔﻮ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ( ﻱ، ﺳﺒﮏ ﺩﺳـﺘﻮﺭ ﻲﺍﺳﺘﺪﻻﻟ -ﻲﻘﻳﺗﺸﻮ
ﺪﮔﺎﻩ ﻳ ـﻦ ﺩﻳ  ـﺑﺮ ﺍ ﻲﻣﺒﺘﻨﻭ ﻧﻮﻉ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ﻱﻫﺎ ﻱﺗﺌﻮﺭ
 .(۹۱, ۳) ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
ﺁﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ  ﻲﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻴﺍﺧ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ ـ ﻱﻫﺎ ﻱﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺌﻮﺭ ﻱﺭﺍﺁﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﭼـﻮﻥ  ﻲﻨﻳﻧﻮ ﻭ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﺎﻭ  ﻲﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺒ ﻱﺭﻫﺒﺮ
 ﻱﺭﻫﺒـﺮ  ﻱ، ﺗﺌـﻮﺭ ١١ﻱﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺭﻫﺒـﺮ  ﻱﻫـﺎ  ﻱﺗﺌﻮﺭ
ﻣﻤﺘـﺎﺯ ﻭ  ﻱﺭﻫﺒـﺮ  ﺍﺭ،ﺰﺧﺪﻣﺘﮕ ﻱ، ﺭﻫﺒﺮ٢١ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ
ﺗﺤـﺮﮎ  ،ﻲﺗﺒـﺎﺩﻟ ﻭ ﻦ، ﻳﺁﻓـﺮ  ﺗﺤﻮﻝ ﻱﺭﻫﺒﺮ ﻱﺗﺌﻮﺭ
 ﻱﻫﺎ ﻱﺗﺌﻮﺭ ﻲﮋﮔﻳﻭ. ﺍﺳﺖﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻱﺍ ﮋﻩﻳﻭ
ﺑـﻪ ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﻟﺤـﺎﻅ ﮐـﺮﺩﻥ ﻬﺎ ﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻳﺮ ﺍﻴﺍﺧ
ﺎﺹ ﺭﺍ ﺍﺷـﺨ  ﻲﮐﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮﺭ ﺩﺭﻭﻧ  ـ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﻋﻮﺍﻣﻠ
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  ﺍﺻﻔﻬﺎﻥﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ  ﻫﺎﻱ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﮑﻨﺴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ( ﮔﺮ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺁﻓﺮﻳﻦ، ﺗﺒﺎﺩﻟﻲ، ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻝ)ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﻱ 
 
 ﮐﻨﻨـﺪ  ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻞﺮﺍﺛ ﻱﺍ ﺰﺍﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻴﺍﻧﮕ ﻲﺑﺮﻣ
  .(۸)
 ﻲﻦ، ﺗﺒـﺎﺩﻟ ﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﻱﺭﻫﺒﺮ ﻱﻫﺎ ﺳﺒﮏ
 ﻱﻫـﺎ  ﻱﺑﻨﺪ ﻢﻴﻦ ﺗﻘﺴﻳﺪﺗﺮﻳﮔﺮ ﺍﺯ ﺟﺪ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ
 ﻱﺭﻫﺒ ــﺮ ﺔﻴ ـﻣﻔﻬ ــﻮﻡ ﺍﻭﻟ. ﺍﺳـﺖ ﻱﺳـﺒﮏ ﺭﻫﺒ ــﺮ
ﻣﻄـﺮﺡ  ۸۷۹۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ٣١ﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺰﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ 
 ﺔﻳ  ـ، ﻧﻈﺮﻱﻧﻈﺮ ﻭ ﺔﻳﺑﺮ ﭘﺎ٤١ﺑﺲ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﺷﺪ
 ۵۸۹۱ﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ﻳﺁﻓـﺮ ﺗﺤـﻮﻝ  ﻱﻫﺒـﺮ ﺪ ﺭﻳﺟﺪ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮﺭﺩ ﻳـﮐـﻪ ﺩﺭ ﺍ ؛(۰۲) ﻣﻄـﺮﺡ ﮐـﺮﺩ
  .ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻲﺑﺮﺭﺳ
 ﺩﺭ ﻦﻳﺁﻓـﺮ ﺗﺤـﻮﻝ  ﻱﻦ ﺭﻫﺒﺮﻳﺎﺩﻴﺑﻨ ﺔﻳﻧﻈﺮ
ﺑـﺲ ﺍﺳـﺖ  ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻲﻖ ﻣﺒﺘﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺍ
 ﻱﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼـﺎﺕ ﺭﻫﺒـﺮ  ﻲﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗـﻊ ﭼـﺎﺭﭼﻮﺑ 
 ﻱﺭﻫﺒـﺮ  ﺔﻴ ـﻣﻔﻬـﻮﻡ ﺍﻭﻟ . ﺍﺳـﺖ ﻦ  ﺑﺮﻧﺰ ﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ
ﻘـﺎﺕ ﻴﺗﺤﻘ ﺔﺠ ـﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺰ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ
. ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺷـﺪ  ﻲﺎﺳ ـﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺳﻴﺍﻭ ﭘ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ
 ﻱﻨـﺪ ﻳﻦ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻓﺮﺍ ﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﻱﺑﺮﻧﺰ ﺭﻫﺒﺮ
ﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ ﻳﺮﻭﺍﻥ ﻫﻤﺪﻴﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻭ ﭘ
ﺩﻫﻨـﺪ  ﻲﻣـ ﻲﺰﻩ ﺗﺮﻗـﻴـﺍﺯ ﺍﺧـﻼﻕ ﻭ ﺍﻧﮕ ﻱﺑـﺎﻻﺗﺮ
ﻛـﻪ  ﮐﻨﻨـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻲﻦ ﺭﻫﺒـﺮﺍﻥ ﺳـﻌ ﻳ  ـﺍ. ﻒ ﮐﺮﺩﻳﺗﻌﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻲﻣﺘﻌﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﺁﻝ ﺪﻩﻳﺍ ﺖ ﻭﻴﺎﺕ ﺧﻼﻗﻴﺧﺼﻮﺻ
ﺖ ﺭﺍ ﻴﺢ ﻭ ﺍﻧﺴـﺎﻧ، ﺻـﻠﻱ، ﻋـﺪﺍﻟﺖ، ﺑﺮﺍﺑ ـﺮﻱﺁﺯﺍﺩ
 ﺔﻳ  ـﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ. ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻲﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﺠﻠﻴﭘ
ﻪ ﻪ ﺑ  ـﻳ ـﻦ ﻧﻈﺮﻳ  ـﺍ ،ﻣـﺎﺯﻟﻮ  ﻱﺎﺯﻫـﺎ ﻴﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻧﻠﺳ
. ﻛﻨـﺪ  ﻲﺪ ﻣ ـﻴ ـﮐﺮﻭﺍﻥ ﺗﺄﻴ  ـﺑـﺎﻻﺗﺮ ﭘ  ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﺖ ﻧﻳﺗﻘﻮ
ﺮﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﺘﺮ ﻴﭘ
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 ﻱﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﻧ ــﺰ ﺭﻫﺒ ــﺮ . ﺷ ــﻮﻧﺪ ﻲﻊ ﺩﺍﺩﻩ ﻣ ــﻴ ـﺗﺮﻓ
ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﺷﺨﺼـﻲ ﻭ ﻦ  ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺮ ﻳﺁﻓـﺮ ﺗﺤـﻮﻝ
ﻦ ﻳ ـﺩﺭ ﺍ. ﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﻌﻣﻮﻗ
ﺎﻥ ﻭ ﻳـﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﻲﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻣـ ﻱﻧـﻮﻉ ﺭﻫﺒـﺮ
. ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻱﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﻳﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯ ﻣﺎﻓﻮﻕ
ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ  ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﻣ ﻱﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﻫﺒﺮﻳﺍ
 ﻱﻦ ﺍﻣـﺮ ﻋـﺎﺩ ﻳﺍ ﻲﻭﻟ ؛ﻔﺘﺪﻴﺰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻧ ﻱﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩ
ﺖ ﻴ ـﺑﺮﻧﺰ ﺗﻮﺟـﻪ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫ . ﺴﺖﻴﺞ ﻧﻳﻭ ﺭﺍ
ﺍﻭ . ﺮﻭﺍﻥ ﺟﻠـﺐ ﻧﻤـﻮﺩ ﻴﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺭﻭﺍﺑﻂ 
ﺗﻌـﺎﺭﺽ  ﻱﻫﺎ ﻳﻲﺎﻳﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻮ ﻱﺭﻫﺒﺮ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻭ  ﻱﻋﻤـﺪ  ﻲﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﻴ، ﺗﻐﻲﻭ ﻗﺪﺭﺕ، ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺟﻤﻌ
ﮐﺸﺎﻧﺪ ﻭ  ﻱﺮﻭﻴﻭ ﭘ ﻱﺭﻫﺒﺮ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻱﺖ ﻣﺒﻨﺎﻴﺍﻫﻤ
ﻦ ﺭﺍ ﻳﺁﻓـﺮ ﻭ ﺗﺤـﻮﻝ  ﻲﺗﺒﺎﺩﻟ ﻱﺳﭙﺲ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺭﻫﺒﺮ
ﺍﺳـﺖ  ﻲﺗﺒﺎﺩﻟ ﻱﺁﻥ ﺭﻫﺒﺮ ﺗﺮ ﺞﻳﻧﻮﻉ ﺭﺍ. ﺩﻛﺮﻣﻄﺮﺡ 
ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﺎ ﻭ ﭘـﺎﺩﺍﺵ  ﮎﻣﺤﺮ ﺔﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺩﻟ
ﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﻧـﺐ ﻳـﺟﻠـﺐ ﺣﻤﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﻭ ﺭﻫﺒـﺮ
ﺗﻮﺍﻓـﻖ ﺑـﺮ  ﻱﻦ ﺭﻫﺒﺮﻴﻑ ﭼﻨﻫﺪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺮﻭﺍﻥ ﻣﻴﭘ
ﺍﺯ ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺍﻫـﺪﺍﻑ  ﻱﺍ ﺳـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
 ،ﺮﻭﺍﻥﻴ ـﺭﻫﺒـﺮ ﻭ ﭘ  ﻲﻌﻨﻳ ،ﻫﺮ ﺩﻭ ﻱﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﻓﻮﺭ
 ﻱﮕـﺮ، ﻫـﺪﻑ ﺭﻫﺒـﺮ ﻳﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩ. ﻛﻨﺪﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ 
 ﻱﻓـﻮﺭ  ﻱﺎﺯﻫـﺎ ﻴﻧ ﻱﻦ  ﻓﺮﺍﺗـﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﺿـﺎ ﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ
ﻦ ﺩﺭ ﻳﺁﻓـﺮ ﺗﺤـﻮﻝ  ﻱﺑﺮﻧﺰ، ﺭﻫﺒﺮ ﺔﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘ. ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ . ﺮﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖﻴﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺩﺭ ﭘ ﻱﻫﺎ ﺰﻩﻴﺍﻧﮕ ﻱﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺑﺮﺗﺮ  ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﺮﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻴﻨﺠﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﻳﺍ
. ﺍﺳـﺖ  ﻲﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌ ـ ﻱﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮﺩﻳﻭ ﺗﺒﺪ
ﻦ، ﻫﺪﻑ ﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﻱﺭﻫﺒﺮ ﺓﮐﻨﻨﺪ ﺰﻳﻣﺘﻤﺎ ﻲﮋﮔﻳﻭ
ﻫـﻢ ﻫـﺪﻑ ﺭﻫﺒـﺮ ﻭ ﻫـﻢ ﻫـﺪﻑ  ؛ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺍﺳﺖ
 ﻋﻈﻴﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺪﺍﺩﭘﻮﺭ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﮑﻲ
 
. ﺪﻨﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷ ـﺪ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﻭﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﻴﭘ
 ﻱﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺭﻫﺒـﺮ  ﻱﺰﻴ ـﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﻳﺍ
 ﻱﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﻧـﺰ ﺭﻫﺒـﺮ . ﺍﺳﺖ ﺐ ﺷﺪﻩﻴﺗﺮﮐ ﻲﺗﺒﺎﺩﻟ
 .ﺍﺳﺖ ﻲﺗﺒﺎﺩﻟﺭﻫﺒﺮﻱ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ  ﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ
 ﺰﻩﻴـﻦ ﺍﻧﮕﻳﺁﻓـﺮ ﺗﺤـﻮﻝ ﻱﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﻫﺒـﺮﻴـﻋﻘ ﻱﻭ
ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ  ﺍﺳـﺖ  ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺘﺎﹰﻳﻭ ﻧﻬﺎ ﻲﺩﻫﻨﺪﻩ، ﻣﺘﻌﺎﻟ 
 ،ﻫﺮ ﺩﻭ ﻲﻗﺍﺧﻼ ﻼﺕﻳﻭ ﺗﻤﺎ ﻲﺳﻄﻮﺡ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧ
، ﺩﺭ ﻲﺭﻫﺒـﺮ ﺗﺒـﺎﺩﻟ  .ﺭﻭﺩ ﻲﺑـﺎﻻ ﻣ ـ ،ﺮﻭﺍﻥﻴﺭﻫﺒﺮ ﻭ ﭘ
ﺮﻭﺍﻥ ﻴ ـﭘ ﻱﺎﺯﻫـﺎ ﻴﻦ ﻧﻳﺗﺮ ﻦﻳﻴﺩﺍﺭﺩ ﭘﺎ ﻲﮐﻪ ﺳﻌ ﻲﺣﺎﻟ
، ﺟـﺬﺏ ﻲﺣﺮﮐﺘ ﻲﺑ ﻱﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﻭﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺳﺎﺯﺩ، 
ﺭﺍ ﻧﻴـﺰ ﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻳﺧﻮﺩ ﺷﺪﻥ، ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺯ
ﻣـﻞ ﻦ ﮐﺎﻳﺁﻓـﺮ ﺗﺤـﻮﻝ  ﻱﺑﺮﻧﺰ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮ ﺔﻳﻧﻈﺮ. ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺯ  ﻱﺍﺮﺍ ﺑﺮﺍﺳ ــﺎﺱ ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ ﻳ ــﺯ ؛ﮐﻨﻨ ــﺪﻩ ﺍﺳ ــﺖ 
ﺎﻥ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻭ ﻴﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣ ﺓﺩﺭﺑﺎﺭ ﻲﻣﻔﺮﻭﺿﺎﺕ ﺍﺧﻼﻗ
  .(۱۲) ﺍﺳﺖ   ﺮﻭﺍﻥﻴﭘ
 
ﺎ ﻳ ــﻣﺪﺍﺧﻠ ــﻪ   ﻋ ــﺪﻡ ﻱﻣﻨﻈ ــﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﻫﺒ ــﺮ
ﺮﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻴﺁﺯﺍﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﭘ ،ﻱﺍ ﺮﻣﺮﺍﻭﺩﻩﻴﻏ
ﮐـﺮﺩﻥ ﺍﺳـﺖ  ﻱﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮﻳﺣﻀﻮﺭ ﺭﻫﺒﺮ 
ﻦ ﻧـﻮﻉ ﻳﺗﺮ ﺮﻓﻌﺎﻝﻴ، ﻏﻱﻫﺒﺮﻒ ﺭﻴﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﮐ
 ﻱﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺭﻫﺒـﺮ. ﺪﻳ ـﺁ ﻲﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭ ﻣ ـ ﻱﺭﻫﺒـﺮ 
 ﮏ ﺣﺎﻟـﺖ ﮐـﺎﻣﻼﹰ ﻳ ـ ،ﻟﺖ ﻋﺪﻡ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ، ﺣﺎﻲﺗﺒﺎﺩﻟ
ﻦ ﻳﺩﺭ ﺍ. ﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪﺗﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﻧ ﻲﻭ ﺑ ﻲﺗﺒﺎﺩﻟﺮﻴﻏ
ﮐﻨـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻱﺧﻮﺩﺩﺍﺭ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺣﺎﻟﺖ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﺯ ﺗﺼﻤ
 ﺰﺵ ﻭﻴ  ـﺍﻧﮕ. ﮐﻨـﺪ  ﻲﻫـﺎ ﺭﺍ ﻭﺍﮔـﺬﺍﺭ ﻣ ـ ﺖﻴﻭﻣﺴﺌﻮﻟ
ﻭ  ﺭﺳـﺪ  ﻲﺮﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﻣ ـﻴﺖ ﭘﻳﺭﺿﺎ
 .(۲۲)ﺭﻭﺩ ﻲﻦ ﻣﻴﺩﺭ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﺯ ﺑ ﻲﺸﻳﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜـﻪ ﺭﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﻜﻨﺴـﻴﻦ 
ﻫﺎﻱ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺠـﺎﺕ ﺟـﺎﻥ 
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺳﺮ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻬـﻢ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺳـﺒﻚ 
ﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺭﺿـﺎﻳﺖ ﻧﻘـﺶ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻟﺬﺍ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﺗﺤـﻮﻝ ﺁﻓـﺮﻳﻦ، )ﻱ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺳـﺒﻚ ﺭﻫﺒـﺮ 
ﻭ ﺭﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ( ﮔـﺮ ﻋـﺪﻡ ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ ﺗﺒﺎﺩﻟﻲ ﻭ 
 .ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺳﺖ
  
  ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
 -ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ــ ﻲﺣﺎﺿ ــﺮ ﭘﮋﻭﻫﺸـ ـ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ ــ
ﻭ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ  ﻲﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﮐﻤ ـ ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ
ﮐﻨـﺪ  ﻲﻣ ﻲﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺑ ﺔﺑﻄﺭﺍ ،ﻲﻣﻘﻄﻌ
 ﻱﮐـﺎﺭﺑﺮﺩ  ﻱﺍﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫـﺪﻑ ﭘـﮋﻭﻫﺶ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ﻱﻫـﺎ  ﻦﻴﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﺗﮑﻨﺴ ـ ﻱﺁﻣﺎﺭ ﺔﺟﺎﻣﻌ. ﺍﺳﺖ
ﺖ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﻳﺮﻳﻣﺮﮐﺰ ﻣـﺪ  ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻓﻮﺭ
ﻭ ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎﻥ ﺍﺻ ــﻔﻬﺎﻥ  ﻲﭘﺰﺷ ــﮑ ﻱﻫ ــﺎ ﺖﻳ ــﻓﻮﺭ
ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺁﻥ ﺍﻋـﻢ ﺍﺯ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎﻥ ﺮﺍﻥ ﻳﻣﺪ
ﺮ ﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﮐﻪ ﺑ  ـﻳﺮﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﻴ، ﻣﻌﺎﻭﻧﻫﺎ ﮕﺎﻩﻳﭘﺎ
ﻞ ﻴﺗﺸـﮑ  ﺎﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰﻳﺭﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻫﺎ  ﮕﺎﻩﻳﭘﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺑـﻮﺩﻥ ﺗﻌـﺪﺍﺩﺁﻧﻬﺎ . ﺩﻫﻨﺪ ﻲﻣ
 ﺔﻟـﺬﺍ ﻧﻤﻮﻧـ. ﺍﺳـﺖﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻧﺸـﺪﻩ  ﻱﺮﻴـﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔ
ﺮ ﻭ ﻳﻣـﺪ  ۱۲ ﻭ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺍﺳﺖ ﺔﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌ
ﻦ ﻳ  ـﺍ .ﺍﻧـﺪ  ﻦ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩﻴﺗﮑﻨﺴ  ۷۸
ﮕـﺎﻩ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻳﭘﺎ ۳۲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎﹰ 
 ﻱﮔـﺮﺩﺁﻭﺭ  ﻲﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﺻـﻠ  .ﺪﻛﻨ ﻲﻣ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﺭﻩ
 ،ﻦﻳﺁﻓـﺮ ﺗﺤـﻮﻝ  ﻱﺳﻨﺠﺶ ﺭﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻫﺎ  ﺩﺍﺩﻩ
  ﺍﺻﻔﻬﺎﻥﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ  ﻫﺎﻱ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﮑﻨﺴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ( ﮔﺮ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺁﻓﺮﻳﻦ، ﺗﺒﺎﺩﻟﻲ، ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻝ)ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﻱ 
 
. ﺍﺳـﺖ  (QLM) ٥١ﻱﺭﻫﺒـﺮ  ﻲﻋـﺎﻣﻠ  ﭼﻨﺪ ﺔﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﻘـﺎﺕ ﻴﻦ ﺑـﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺤﻘ ﻴﺍﻭﻟ ـ ﻱﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺮﺍ ﻳ  ـﺍ
ﻭ ﺗ ـﺎ   ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ ۵۸۹۱ﺑﺮﻧ ـﺎﺭﺩﺑﺲ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ 
ﺶ ﺍﺯ ﻴﻞ ﺩﺭ ﺑ  ـﻴ ـﺍﻣﺮﻭﺯ ﻋﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺍﺻـﻼﺡ ﻭ ﺗﮑﻤ 
 ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ  ﻱﻫﺰﺍﺭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺩﺭ ﮐﺸـﻮﺭﻫﺎ 
ﺮﭼـﻪ ﺍﮔ. (۰۲) ﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ ﻳﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎ
 ﻲﺑﺮﺭﺳ ،ﻱﺭﻫﺒﺮ ﺔﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ﻲﻫﺪﻑ ﺑﺲ ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣ
ﺧـﺎﻃﺮ ﻪ ﻦ ﺑـﻮﺩ، ﺍﻣـﺎ ﺑ  ـﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﻱﺭﻫﺒﺮ ﻱﺍﻟﮕﻮ
ﺸــﺘﺮ ﻴﺖ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺑﻴ ـﺑ ـﻪ ﺍﻋﺘﺒ ـﺎﺭ ﻭ ﻗﺎﺑﻠ ﻲﺎﺑﻴﺩﺳـﺘ
ﻻﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑـﻪ ﺆﺍﺨﺘﻦ ﺳﻴﻫﻢ ﺁﻣ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺎ ﺩﺭ
ﻭ  ﻲﺗﺒـﺎﺩﻟ  ﻱﻦ، ﺭﻫﺒـﺮ ﻳﺁﻓـﺮ ﺗﺤـﻮﻝ  ﻱﺭﻫﺒـﺮ  ﺓﻮﻴﺷ
ﮐﻨﻨ ــﺪﮔﺎﻥ  ﻞﻴ ــﺗﮑﻤ ،ﮔ ــﺮ ﻣﺪﺍﺧﻠ ــﻪ ﻋ ــﺪﻡ ﻱﺭﻫﺒ ــﺮ
ﺗـﺎ ﺁﻧﭽـﻪ ﺭﺍ  ﻧﺪﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻲﺘﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌ
 ﻱﮔـﺬﺍﺭ ﺗﺮ ﺍﺳـﺖ ﻋﻼﻣـﺖ  ﮏﻳﺖ ﻧﺰﺩﻴﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻝ ﺳﺆ ۶۳ﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻳﺍ .ﻛﻨﻨﺪ
ﮑـﺮﺕ، ﺷـﺎﻣﻞ ﻴﻟ ﻱﺍ ﻨـﻪﻳﺎﺱ ﭘـﻨﺞ ﮔﺰﻴـﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻘ
ﻧﺪﺭﺕ، ﻫﺮﮔـﺰ ﻭ ﺑـﻪ ﺩﻭ  ، ﺑﻪﻲﺸﻪ، ﺍﻏﻠﺐ، ﮔﺎﻫﻴﻫﻤ
ﺻــﻮﺭﺕ ﻓــﺮﻡ ﻣﺨﺼــﻮﺹ ﺭﻫﺒــﺮﺍﻥ ﻭ ﻓــﺮﻡ 
 ﺓﻮﻴﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـ ،ﺮﻭﺍﻥﻴـﻣﺨﺼـﻮﺹ ﭘ
ﺪﮔﺎﻩ ﺧ ــﻮﺩﺵ ﻭ ﻳ ــﺍ ﺍﺯ ﺩﮏ ﻓ ــﺮﺩ ﺭﻳ ــ ﻱﺭﻫﺒ ــﺮ
 ﻲﺑﺮﺭﺳ ـﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ . ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻲﺮﻭﺍﻧﺶ ﺑﺮﺭﺳ ـﻴﭘ
ﺷ ــﺎﺧﺺ  ﺔﺰ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻴ ــﻧ ﻲﺖ ﺷ ــﻐﻠﻳﺭﺿ ــﺎ
ﻦ ﻳﺞ ﺗـﺮ ﻳ  ـﺍﺯ ﺭﺍ ﻲﮑﻳﮐﻪ   ،(IDJ) ﺷﻐﻞ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ
 ،ﺍﺳـﺖ  ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﺭﺿـﺎ  ﻱﺮﻴ ـﮔﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ  ﻱﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ
ﺖ، ﻴﺎﺱ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳـﻤ ﻴﻦ ﻣﻘﻳﺍ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
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ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﮐﺮﻧـﻞ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ٦١ﻦﻴﮐﻨـﺪﺍﻝ، ﻭ ﻫـﺎﻟ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑـﻪ  ۰۰۴ﺶ ﺍﺯ ﻴﻭ ﺩﺭ ﺑﻢ ﺷﺪ ﻴﺗﻨﻈ ۹۶۹۱
  . ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
  
ﺖ ﺍﺯ ﻳﻦ ﺭﺿـﺎ ﻴـﻴ ﺗﻌ ﻱﺷﻐﻞ ﺑﺮﺍ ﻲﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺻ
ﺖ ﮐ ــﺎﺭ، ﻫﻤﮑ ــﺎﺭﺍﻥ، ﻴ ــﻣﺎﻫ ﻲﺷ ــﻐﻠ ﺔﭘ ــﻨﺞ ﺟﻨﺒ  ــ
( ﺍﺭﺗﻘـﺎ ) ﻊﻴﺗﺮﻓ ﻱﻫﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ
 ﺓﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ .(۴۲-۳۲)ﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻴﺗﺸﮑ
ﺪ ﻳﻴﺄﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗ ﻳﻲﺭﻭﺍ ،ﺎﻫ ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻳﻣﮑﺮﺭ ﺍﺯ ﺍ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻱﻫﺎ ﺰ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶﻴﺁﻧﻬﺎ ﻧ ﻳﻲﺎﻳﻭ ﭘﺎﺍﺳﺖ 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﻱﺑﺮﺍ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ
ﺐ ﺁﻟﻔﺎ ﻳﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺧﻮﺩ ﺿﺮ( ۱۲) ﺁﻏﺎﺯ ،ﻱﺭﻫﺒﺮ
ﻦ ﻳ ــﻟ ــﺬﺍ ﺍ. ﺩﺳ ــﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳ ــﺖ ﻪ ﺑ ــ  ۰/۰۷ﺭﺍ 
. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ  ﻳﻲﺎﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﭘﺎ
ﺩﺭ ﺰ ﻴـﻧ( IDJ) ﺷـﻐﻞ ﻲﻔﻴﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻮﺻـ ﻱﺑـﺮﺍ
 ۳۷ﮐﺮﻭﻧﺒـﺎﺥ ﺁﻥ ﺣـﺪﻭﺩ  ﻱﺁﻟﻔـﺎ   ﮕﺮﻳﺩ ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ
ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎﻥ ﺍﺯ  (۳۲) ﺍﺳـﺖ  ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺑ
ﻫـﺎ  ﺩﺍﺩﻩ ﻱﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭ. ﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩﻳﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍ
 ﻲﻔﻴﺗﻮﺻـ ــﻖ ﭘﺮﺳﺸـ ــﻨﺎﻣﻪ، ﺍﻃﻼﻋـ ــﺎﺕ ﻳـ ــﺍﺯ ﻃﺮ
 (ﺎﺭ، ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫـﺎ ﻴ ـﻦ، ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﻧﮕﻴﺩﺭﺻﺪﻫﺎ، ﻣ)
ﺳـﻨﺠﺶ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ  ﻭ ﺎﻥ ﺷـﺪﻩ ﻴﺑ
ﺖ ﻳﺮﺍﻥ ﺑـﺎ ﺭﺿـﺎ ﻳﻣـﺪ  ﻱﻦ ﺳـﺒﮏ ﺭﻫﺒـﺮ ﻴﺑ ﺔﺭﺍﺑﻄ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺑـﺮﺍﻱ . ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳـﺖ  ﻲﺷﻐﻠ
ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻩ  SSPSﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﻧـﺮﻡ ﺍﻓـﺰﺍﺭ 
 .ﺍﺳﺖ
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 ﻋﻈﻴﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺪﺍﺩﭘﻮﺭ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﮑﻲ
 
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻣﺮﮐـﺰ  ﻲﭘﺰﺷـﮑ  ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻓﻮﺭ ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺗﮑﻨﺴ
 ﻲﭘﺰﺷ ــﮑ ﻱﻫ ــﺎ ﺖﻳ ــﺖ ﺣ ــﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﻓﻮﺭﻳﺮﻳﻣ ــﺪ
ﺮﺍﻥ ﺳـﻄﻮﺡ ﻳﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﻣـﺪ 
 ۸۰۱ﮐـﻪ  ﻧﻔﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ۳۲۱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﮐﺰ، ﺟﻤﻌﺎﹰ
ﺩﺭ ﭘـ ــﮋﻭﻫﺶ ﺣﻀـ ــﻮﺭ ﺩﺍﺷـ ــﺘﻪ ﻭ ﻬـ ــﺎ ﻧﻔـ ـﺮ ﺁﻧ
ﻦ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻳ  ـﺍ ﺔﻫﻤ .ﺍﻧﺪ ﺩﻩﻛﺮﻞ ﻴﺭﺍ ﺗﮑﻤﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ . ﺍﻧﺪ ﻫﻞ ﺑﻮﺩﻩﺄﻣﺘﻬﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧ ۷۷ﻭ ﻣﺮﺩ 
ﺮﺍﻥ ﻳﻣـﺪ ﺑـﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ، ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣـﺔ ﻣﻄﺎﻟـﺐ، 
ﺖ ﺣ ــﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﻳﺮﻳﺳــﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻣﺮﮐ ــﺰ ﻣ ــﺪ 
 ﻱﻫـﺎ  ﻦﻴﺗﮑﻨﺴ ﺑﻪ  ، ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻭﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻓﻮﺭ
  . ﺷﻮﺩ ﻲﻣﮔﻔﺘﻪ ﺮﻭﺍﻥ ﻴ،  ﭘﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻓﻮﺭ
ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ  ۰۳ﺮﻳﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯ ۳۴
ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ  ۰۴-۴۴ﻦ ﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺑ ۳.۹
 ۸۵. ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺩﺍﺭﺩ  ﺔﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻥ ﺑـﻮﺩﻥ ﻧﻤﻮﻧ ـ
 ،ﻲﭘﺰﺷـﮑ ﻱﻫـﺎ ﺖﻳـﻓﻮﺭ ﻱﻫـﺎ ﻦﻴﺩﺭﺻـﺪ ﺗﮑﻨﺴـ
ﺮ ﻳ ـﺯ)ﺩﺭﺻـﺪ ﺍﻣـﺪﺍﺩﮔﺮ  ۵۱ﻭ  ﻱﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
  ( ﻲﻨﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻏ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﮎﻳﭙﻠﻢ ﻳﭙﻠﻢ، ﺩﻳﺩ
  
ﭙﻠﻢ ﻳﺩ ﺻﺪ ﻓﻮﻕﺩﺭ ۸۲ .(۱ ﺓﺎﺭﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤ) ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺩﺭﺻـﺪ  ۵۵ﮐـﻪ  ،ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﻱﻫـﺎ ﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻴﻭ ﺑ
ﻣ ــﺪﺭﮎ  ﻱﺩﺍﺭﺍ، ﺷ ــﻮﺩ ﻲﺭﺍ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻣ ــﻫ ــﺎ  ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ
 ﻱﺍﺣﺮﻓـﻪ  ﻱﺩﺭﺻﺪ ﺩﮐﺘـﺮﺍ  ۲ ﻭﺴﺎﻧﺲ ﻴﻟ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻱﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﻭ. ﺍﻧﺪ ﺑﻮﺩﻩ ( ﻲﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣ)
   ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﺖﻴﻭﺿﻌ
 ۲ ﺓﺷـﻤﺎﺭ  ﺩﺭ ﺟـﺪﻭﻝ  ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺰﺍﻥﻴﻣﻭ  ﮐﺎﺭ ﺔﺳﺎﺑﻘ
 .ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
  
ﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﻳﺷﺎ
 -ﺁﺯﻣـﻮﻥ، ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﮐﻮﻟﻤـﻮﮔﺮﻭﻑ 
ﻊ ﻧﺮﻣـﺎﻝ ﻳ ـﺮﻫـﺎ ﺍﺯ ﺗﻮﺯ ﻴﻣﺘﻐ ﻱﺮﻭﻴ ـﺮﻭﻧﻮﻑ ﭘﻴﺍﺳـﻤ 
ﻦ ﺍﺳـﺎﺱ ﻳ  ـﺑـﺮ ﺍ . ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ
ﺣﺎﺻـﻞ ﺟﻤـﻊ ﺗﻤـﺎﻡ )ﮐﻞ  ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺮ ﺭﺿﺎﻴﻣﺘﻐ
 ﻱﺮ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﻴﻭ ﻣﺘﻐ( ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺭﺿﺎ ﻱﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﻊ ﻳ  ـﺍﺯ ﺗﻮﺯ( ﻦ ﺗﻤـﺎﻡ ﺳـﺆﺍﻻﺕ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ)
 .ﺍﻧﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻲﻣ ﻱﺮﻭﻴﻣﺎﻝ ﭘﻧﺮ
  ﺍﺻﻔﻬﺎﻥﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ  ﻫﺎﻱ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﮑﻨﺴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ( ﮔﺮ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺁﻓﺮﻳﻦ، ﺗﺒﺎﺩﻟﻲ، ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻝ)ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﻱ 
 
 
 
  (ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻣﻘﻄﻊ ،ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺭﺷﺘﻪ ﺳﻦ،)ﮏﻴﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ ﻱﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﻭ ١ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
  
  ﺳﻦ
  ﭘﻴﺮﻭ    ﺭﻫﺒﺮ  
ﺩﺭﺻﺪ   ﺩﺭﺻﺪ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ
  ﺗﺮﺍﮐﻤﻲ
  ﺩﺭﺻﺪ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ 
  ۳۱/۸ ۲۱    ۴/۸  ۴/۸ ۱    ۰۲- ۴۲
  ۴۳/۵ ۰۳   ۹۱  ۴۱/۳ ۳    ۵۲- ۹۲
  ۸۱/۴ ۶۱    ۷۵/۱  ۸۳/۱ ۸    ۰۳- ۴۳
  ۱۲/۸ ۹۱    ۵۸/۷  ۸۲/۶ ۶    ۵۳- ۹۳
 ۸ ۷   ۰۰۱  ۴۱/۳ ۳    ۰۴- ۴۴
  ۳/۴ ۳    ۰ ۰    ۵۴- ۰۵
             ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭ ﻣﻘﻄﻊﺭﺷﺘﻪ 
  ۸۵/۲ ۶۴     ۲۴/۹ ۹    ﺭﻱﭘﺮﺳﺘﺎﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ 
  ۰۱/۱ ۸     ۴۱/۳ ۳    ﮐﺎﺭﺩﺍﻥ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ
  ۲/۵ ۲    ۰ ۰    ﮐﺎﺭﺩﺍﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ
  ۲۱/۷ ۰۱     ۳۲/۸ ۵    ﮐﺎﺭﺩﺍﻥ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
  ۵۱/۲ ۲۱    ۰ ۰    (ﺩﻳﭙﻠﻢ) ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ
  ۱/۲ ۱     ۹/۵ ۲    ﺳﺎﻳﺮ
 ۰  ۰     ۹/۵ ۲    ﭘﺰﺷﮏ
 ﻋﻈﻴﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺪﺍﺩﭘﻮﺭ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﮑﻲ
 
 (ﮐﺎﺭ ﺔﺳﺎﺑﻘ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﺖﻴﻭﺿﻌ) ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻱﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﻭ:  2 ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ
  
  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
  ﭘﻴﺮﻭ    ﺭﻫﺒﺮ  
ﺩﺭﺻﺪ   ﺩﺭﺻﺪ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ
  ﺗﺮﺍﮐﻤﻲ
ﺩﺭﺻﺪ   ﺩﺭﺻﺪ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ
  ﺗﺮﺍﮐﻤﻲ
 ۷ ۷ ۶    ۴۱/۳  ۴۱/۳ ۳    ﺭﺳﻤﻲ
 ۰۵ ۳۴ ۷۳    ۶۷/۲  ۱۶/۹ ۳۱    ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ
  ۰۶/۵  ۰۱/۵ ۹    ۶۷/۲ ۰ ۰    ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ
  ۲۶/۸  ۲/۳ ۲   ۱۸  ۴/۸ ۱    ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ
  ﺷﺮﮐﺘﻲ
  
 ۰۰۱  ۷۳/۲ ۲۳   ۰۰۱ ۹۱ ۴  
               ﺳﺎﺑﻘﺔ ﮐﺎﺭ
  ۵۴/۹  ۵۴/۹ ۹۳    ۴۱/۲  ۴۱/۲ ۳    ﺳﺎﻝ ۱-۴
 ۰۸  ۴۳/۱ ۹۲    ۷۵/۱  ۲۴/۹ ۹    ﺳﺎﻝ ۵-۹
  ۲۹/۹  ۲۱/۹ ۱۱    ۵۹/۲  ۸۳/۱ ۸   ﺳﺎﻝ ۰۱-۴۱
  ۶۹/۵  ۳/۵ ۳        ﺳﺎﻝ ۵۱-۹۱
  ۸۹/۸  ۲/۴ ۲   ۰۰۱  ۴/۸ ۱   ﺳﺎﻝ ۰۲-۴۲
 ۰۰۱  ۱/۲ ۱   ۰ ۰ ۰   ﺳﺎﻝ ۵۲-۰۳
            
  
  
 
  ﺮﻭﺍﻥﻴﭘ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭ ﺩﺭ ﻱﺭﻫﺒﺮ ﺳﺒﮏ ﺓﻧﻤﺮ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺔﺴﻳﻣﻘﺎ:  ۳ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
    ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ    ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ  ﻫﺎﻱ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺳﺒﮏ
 t
   ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ** ۵/۰۲۷    ۰/۲۸  ۳/۵۶    ۰/۰۳  ۴/۸۲  ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺗﺤﻮﻝ
  ۱/۳۱۵    ۰/۸۶  ۳/۵۴    ۰/۸۳  ۳/۱۶  ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺗﺒﺎﺩﻟﻲ
ﺭﻫﺒﺮﻱ 
  ﮔﺮ  ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻋﺪﻡ
 * -۲/۴۵۸    ۰/۱۹  ۲/۰۶    ۰/۷۶  ۱/۸۹
<P**  ۰/۱۰
<P* ۰/۵۰
  ﺍﺻﻔﻬﺎﻥﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ  ﻫﺎﻱ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﮑﻨﺴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ( ﮔﺮ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺁﻓﺮﻳﻦ، ﺗﺒﺎﺩﻟﻲ، ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻝ)ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﻱ 
 
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ــﻦ ﻣﻳﺸ ــﺘﺮﻴﻦ ﺭﻫﺒ ــﺮﺍﻥ ﺑﻴﺩﺭ ﺑ ــ 
ﻦ ﻳﺁﻓـﺮ ﺗﺤـﻮﻝ  ﻱﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺳـﺒﮏ ﺭﻫﺒـﺮ  ،ﻧﻤﺮﻩ
ﺧـﻮﺩ  ﻱﺸﺘﺮ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﻴﺁﻧﺎﻥ ﺑ ﻲﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗ .ﺍﺳﺖ
 ﻱﺯ ﺁﻥ ﺭﻫﺒـﺮ ﺑﻌـﺪ ﺍ  ؛ﺍﻧـﺪ ﻦ ﺩﺍﻧﺴـﺘﻪ ﻳﺁﻓـﺮ  ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻝ
ﻭ ﺭﻫﺒــﺮﺍﻥ ﺑــﻪ  ﺭﺩﺩﺍ ﻱﺸــﺘﺮﻴﺑ ﺓﻧﻤــﺮ ﻲﺗﺒــﺎﺩﻟ
ﻦ ﻳﺧﻮﺩ ﮐﻤﺘﺮ ﻱﮏ ﺭﻫﺒﺮﮔﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺒ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻋﺪﻡ
ﺮﻭﺍﻥ ﻴ ـﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘ  ﻲﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻳﺍ. ﺍﻧﺪ ﻧﻤﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ
 ﺔﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮐـﻞ ﻫﻤ ـ ﺐ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﻩﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻧ
 ﺎﻳ ـﺧﻮﺩﺷـﺎﻥ  ﻱﭘﮋﻭﻫﺶ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒـﺮ  ﻱﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑـﻪ  ﻦ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪﻳﺁﻓﺮ ﺸﺘﺮ ﺗﺤﻮﻝﻴﺮﺍﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻳﻣﺪ
 .ﺍﻧﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻱﮐﻤﺘﺮ ﺓﻧﻤﺮ ،ﻱﺑﻮﺩﻥ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮ ﻲﺗﺒﺎﺩﻟ
ﻦ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺳـﺒﮏ ﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ ﻣﻳﻦ ﮐﻤﺘـﺮﻴﻫﻤﭽﻨـ
ﻃﺒـﻖ ﻧﻈـﺮ  ﻲﻌﻨ  ـﻳ ؛ﮔﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻋﺪﻡ ﻱﺭﻫﺒﺮ
 ﻋـﺪﻡ  ﺳـﺒﮏ  ﮐﻤﺘـﺮ  ،ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ،ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻱﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .  ﺍﻧﺪ ﮔﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ 
 
ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ  ،ﺩﺍﺩ tﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻳﻧﺘﺎ
 ﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥﻴﻦ، ﺑﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﻱﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮ
 ﺩﺍﺭﺩﻭﺟـ ــﻮﺩ ﺩﺍﺭ  ﻲﺮﻭﺍﻥ ﺗﻔـ ــﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨــ ـﻴـ ــﻭ ﭘ
ﻨﮑـﻪ ﻳﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍ ﻳﺍ ﻲﻌﻨﻳ .(<p۰/۱۰)
ﺰﺍﻥ ﻴـﺮﺍﻥ ﻣﺮﮐـﺰ ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻣﻳﻣـﺪ ﻱﺳـﺒﮏ ﺭﻫﺒـﺮ
 .ﺷﺘﻨﺪﻧﺪﺍ ﻲﮑﺴﺎﻧﻳﻦ ﺍﺳﺖ، ﻧﻈﺮ ﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ
  
 ﻱﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒـﺮ  ﺓﻦ ﻧﻤﺮﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﺩﺍﺩﻩ  ﺓﺸـﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻤـﺮ ﻴﻦ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺑﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ
. ﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﺮﻭﺍﻥ ﺑـﻮ ﻴ ـﺗﻮﺳـﻂ ﭘ  ،ﻦ ﺳﺒﮏﻳﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍ
ﺸﺘﺮ ﻴﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑ ﻱﻨﮑﻪ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ، ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﻳﺍ ﻲﻌﻨﻳ
ﮐـﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨـﺎﻥ  ﻲﺩﺭ ﺣـﺎﻟ . ﺴﺘﻨﺪﺩﺍﻧ ﻲﻦ ﻣﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ
 ﻱﮐﻤﺘـﺮ  ﺓﺮﺍﻥ ﻧﻤـﺮ ﻳﻦ ﺑـﻮﺩﻥ ﻣـﺪ ﻳﺁﻓـﺮ  ﺗﺤﻮﻝﺑﻪ 
 .ﺍﻧﺪ ﺩﺍﺩﻩ
  
 ﻋـ ــﺪﻡ ﻱﺭﻫﺒـ ــﺮﺩﺭ ﻣـ ــﻮﺭﺩ ﺳـ ــﺒﮏ 
ﻦ ﺩﻭ ﻴﻦ ﺳـﺒﮏ ﺑ  ـﻳﺍ ﺓﻦ ﻧﻤﺮﻴﺎﻧﮕﻴﺰ ﻣﻴﻧ ﮔﺮ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ
ﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻲ ﺮﻭﺍﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻴﮔﺮﻭﻩ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻭ ﭘ
 ﻱﺒﮏ ﺭﻫﺒـﺮ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺳ ـ ﻲﻌﻨﻳ. (<P۰/۵۰) ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ  ؛ﺴـﺘﻨﺪ ﺩﺍﻧ ﻲﮔـﺮ ﻣ ـﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ ﻋـﺪﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻤﺘﺮ 
 ﺮﺍﻥﻳﻣـﺪ  ﻱﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﻲﺣﺎﻟ
ﻋـﺪﻡ  ﮐﻨﻨـﺪ،  ﻲﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺁﻧـﺎﻥ ﺗﺼـﻮﺭ ﻣ ـ ﺸﺘﺮﻴﺑ
ﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺍﻣﺎ ﺑ. ﺑﻮﺩﮔﺮ  ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ
ﺎﻥ ﻴ ـﻣ ﻲﺗﺒﺎﺩﻟ ﻱﺍﻻﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﺆﺑﻪ ﺳ
ﺩﺍﺭ ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ ﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨ ﺮﻭﻴﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻫﺒﺮ ﻭ ﭘ
 . ﻧﺸﺪ
  
ﻭ  ﻱﺳـﺒﮏ ﺭﻫﺒـﺮ  ﺔﺭﺍﺑﻄ ﻲﺑﺮﺭﺳﺑﺮﺍﻱ  
ﺮﺳـﻮﻥ ﺑـﻪ ﻴﭘ ﻲﻞ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ ﻴﺗﺤﻠ ،ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺭﺿﺎ
ﺞ ﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎ ﻳﺑﺮ ﺍ .ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﻮﺍﻥ  ﻲ، ﻣﻲﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺍﺯ  ﻱﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎ ۹۹ﻨﺎﻥ ﻴﺍﻃﻤ
 ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﻦ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﻱﻦ ﺭﻫﺒﺮﻴﺑ ۰/۱۰
ﺁﻥ  ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ ﻳﻣﻘﺪﺍﺭ ﺿـﺮ . ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
 ﻱﺭﻫﺒ ــﺮ ﺔﻦ ﺭﺍﺑﻄ ــﻳﺑﻨ ــﺎﺑﺮﺍ.  ﺍﺳ ــﺖ۰/۳۴۴ﺑﺮﺍﺑ ــﺮ 
ﻢ ﻭ ﻴﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﻦ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ
ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻ  ﻲﻦ ﻣﻌﻨ  ـﻳﺑـﺪ . ﺍﺳﺖﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺰﺍﻥ ﻴ ـﻦ، ﻣﻳﺁﻓـﺮ ﺗﺤـﻮﻝ  ﻱﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒـﺮ  ﺓﺭﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮ
ﺑـﺎﻻ ﺧﻮﺍﻫـﺪ  ﻲﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺭﺿﺎ
  .ﺭﻓﺖ
 ﻋﻈﻴﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺪﺍﺩﭘﻮﺭ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﮑﻲ
 
ﺩﺭﺻـﺪ ﻭ  ۹۹ﻨـﺎﻥ ﻴﺍﻃﻤﻦ، ﺑـﺎ ﻴﻫﻤﭽﻨـ 
 ﻱﻦ ﺭﻫﺒـﺮ ﻴﺑ  ـ  ۰/۱۰ﺯ ﺗـﺮ ﺍ  ﮐﻮﭼﮏ ﻱﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎ
 ﺷـﺖ ﺰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﻴﻧ ﻲﺷﻐﻠ ﺖﻳﻭ ﺭﺿﺎ ﻲﺗﺒﺎﺩﻟ
  ۰/۲۹۳ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺑ ــﺮ  ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻳﻭ ﻣﻘـﺪﺍﺭ ﺿــﺮ
ﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺣـﺪ ﻴﺰ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻣﺴـﺘﻘ ﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﻳﺍ .ﺑﻮﺩ
 ﺓﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺭﻓـﺘﻦ ﻧﻤـﺮ  ﻲﻦ ﻣﻌﻨﻳﺑﺪ. ﺍﺳﺖﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺑـﻪ  ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻴ، ﻣﻲﺗﺒﺎﺩﻟ ﻱﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮ
ﻦ ﺳـﺒﮏ ﻴﺍﻣﺎ ﺑ  ـ ؛ﺑﺎﻻ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻲﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄ
 ﺔﺭﺍﺑﻄ ـ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﮔﺮ ﺑﺎ ﺭﺿﺎ ﺧﻠﻪﻣﺪﺍ ﻋﺪﻡ ﻱﺭﻫﺒﺮ
  .ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻱﺩﺍﺭﻲ ﻣﻌﻨ
   ﺑﺤﺚ
ﻦ ﻧﻤـﺮﻩ ﺭﺍ ﺑ ـﻪ ﺳـﺒﮏ ﻳﺸـﺘﺮﻴﺭﻫﺒـﺮﺍﻥ ﺑ
ﺁﻧـﺎﻥ  ﻲﺑـﻪ ﻋﺒـﺎﺭﺗ  .ﺍﻧـﺪ  ﻦ ﺩﺍﺩﻩﻳﺁﻓـﺮ  ﺗﺤﻮﻝ ﻱﺭﻫﺒﺮ
ﻦ ﻳﺁﻓ ـﺮ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤـﻮﻝ ﻱﺭﻫﺒ ـﺮ ﺸـﺘﺮ ﺳـﺒﮏﻴﺑ
 ﺓﻧﻤـﺮ ﻲﺗﺒ ـﺎﺩﻟ ﻱﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻫﺒ ـﺮ .ﺍﻧ ـﺪ ﺩﺍﻧﺴـﺘﻪ
ﮔﺮ ﺑـﻮﺩﻥ  ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﻋﺪﻡ ﻫﺒﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭ ﻱﺸﺘﺮﻴﺑ
ﻦ ﻳ  ـﺍ. ﺍﻧﺪ ﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩﻳﺧﻮﺩ ﮐﻤﺘﺮ ﻱﮏ ﺭﻫﺒﺮﺳﺒ
ﺐ ﻴ ـﻦ ﺗﺮﺗﻴﺰ ﺑـﻪ ﻫﻤ ـﻴﺮﻭﺍﻥ ﻧﻴﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘ ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ
ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﻱﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺔﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻞ ﻫﻤ
ﺸـﺘﺮ ﻴﺮﺍﻧﺸـﺎﻥ ﺭﺍ ﺑ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺧﻮﺩﺷﺎﻥ  ﻱﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮ
ﻦ ﻧﻤـﺮﻩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻳﮐﻤﺘـﺮ  ﻭﺍﻧـﺪ ﻦ ﺩﺍﻧﺴـﺘﻪ ﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ
 ﻲﻌﻨ  ـﻳ .ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧـﺪ  ﮔـﺮ ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ ﻋﺪﻡ  ﻱﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮ
ﮐﻤﺘـﺮ ﺭﻫﺒـﺮﺍﻥ  ،ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﻱﻫـﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
  .ﺍﻧﺪ ﮔﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻋﺪﻡﺳﺒﮏ 
ﺳـﺒﮏ  ﺔﺭﺍﺑﻄ ـ ﻲﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳ ـﻴ  ـﻧ ٧١ﺩﺍﻫﻠﻦ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ،  ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﻦ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﻱﺭﻫﺒﺮ
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ﻦ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﻴﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑ  ـﻳﺠﻪ ﺩﺳﺖ ﻴﻦ ﻧﺘﻳﺑﻪ ﺍ
 ،ﺮﺍﻥﻳﻣﺪ ﻱﺮﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﻴﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻭ ﭘ
ﮐـﻪ  ﻱﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ  .ﺩﺍﺭﺩﻭﺟـﻮﺩ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨ
ﺸـﺘﺮ ﻴﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑ  ﻱﺭﻫﺒﺮ  ﺳﺒﮏ ،ﻱﺮﺍﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻳﻣﺪ
ﻧﻈـﺮ ﮐـﻪ  ﻲﺩﺭﺣـﺎﻟ ،ﺍﻧ ـﺪ ﻦ ﺩﺍﻧﺴـﺘﻪﻳﺁﻓـﺮ ﺗﺤـﻮﻝ
ﻭ ﺳـﺒﮏ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﺁﻧﺎﻥ، ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺯﻳﺮ
 ﺍﻧـﺪ ﻦ ﻧﺪﺍﻧﺴـﺘﻪ ﻳﺁﻓﺮ ﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻝﻳﺪﻣ ﻱﺭﻫﺒﺮ
  .(۵۲)
ﻭ  ﻲﺷـــﺠﺎﻋ ﻱﺭ ﭘـــﮋﻭﻫﺶ ﺍﺧﺘـــﺮﺩ
ﺒـﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﻫ ﺓﻦ ﻧﻤـﺮﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ ﻣﻴﺰ ﺑـﻴـﻧ ،ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ
ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺷـﺘﻪ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﻱﻣﺎﺭﺮﻭﺍﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﻴﭘ
ﺮﺍﻥ ﻳﻨﮑـﻪ ﻣـﺪ ﻳﺭﻏـﻢ ﺍ  ﻲﮐﻪ ﻋﻠ ﻲﻦ ﻣﻌﻨﻳﺑﻪ ﺍ .ﺍﺳﺖ
 ﻱﺍﻭ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ  ﻲﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺘ  ﻱﮏ ﺭﻫﺒـﺮ ﺳﺒ
ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﻈـﺮ ﻧﺒـﻮﺩﻩ ﻭ  ﻲﻣ
ﻗﻠﻤــﺪﺍﺩ  ﻱﺁﻧــﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺳــﺘﺒﺪﺍﺩ  ﻱﺮﺳــﺒﮏ ﺭﻫﺒـ ـ
ﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻳﺮﻳﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺍﺻـﻮﻝ ﻣـﺪ  .(۵۱)ﺍﻧﺪ ﮐﺮﺩﻩ
ﺮ ﺑـﺎ ﻳﺭﻓﺘـﺎﺭ ﻣـﺪ ﻛﻪ  ﮐﻨﺪ ﻲﺎﻥ ﻣﻴﺳﻌﺎﺩﺕ ﺑ ،ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ
ﻭ ﮐـﺎﺫﺏ  ﻱﻇـﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ  ﻲﺪ ﻭﺍﻗﻌ ـﻳﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺎ
ﺮﺍﻥ ﻳﻣـﺪ ﺮﺍﺭ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺍﮔﺮ ﻗﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ  .ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮﻱ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ ﺩﻫﻨـﺪ، 
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﺪ ﻭﺍﻗﻌﻳﻦ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎﻳﺍ
ﻫﺮ ﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻳﻣﺪﻛﻪ  ﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻨﺪﻳﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻧﺒﺎ
  .(۶۲) ﺍﻧﺪ ﺐ ﺩﺍﺩﻩﻳﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ، ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮ
ﻦ ﻭ ﻳﺁﻓـﺮ ﺗﺤـﻮﻝ  ﻱﻦ ﺭﻫﺒﺮﻴﺑ 
 (.<p۰/۱۰) ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﺭﺿﺎ
 ﻱﻫـﺎ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺠﻪ ﺑﺎ ﻴﻦ ﻧﺘﻳﺍ
 .ﺩﺍﺭﺩ  ﻲﻫﻤﺨﻮﺍﻧ ﻱﻣﺘﻌﺪﺩ
  
  ﺍﺻﻔﻬﺎﻥﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ  ﻫﺎﻱ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﮑﻨﺴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ( ﮔﺮ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺁﻓﺮﻳﻦ، ﺗﺒﺎﺩﻟﻲ، ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻝ)ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﻱ 
 
ﻭ  ﻱﺳـﺒﮏ ﺭﻫﺒـﺮ ﺔﺭﺍﺑﻄـ ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳـ 
ﺩﺭ ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﻮﮐﺲ ﻫـﻢ ﻳ ـ ﻱ، ﺑـﺮ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺭﺿﺎ
ﻦ ﻭ ﻳﺁﻓـﺮ  ﺗﺤﻮﻝ ﻱﺭﻫﺒﺮ ﺔﺭﺍﺑﻄ ﻲﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳ
 ﻱﻫ ــﺎ ﻦﻴﻧﻔ ــﺮ ﺍﺯ  ﺗﮑﻨﺴ  ــ ۴۵۱ ﻲﺖ ﺷ ــﻐﻠﻳﺭﺿ ــﺎ
ﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤـﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ﻳﺍﺩﺭ  ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻓﻮﺭ
ﻦ ﺑـﺎ ﻳﺁﻓـﺮ  ﺗﺤﻮﻝ ﻱﺭﻫﺒﺮﺍﺳﺖ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 
ﺩﺭ  .(۵) ﺩﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻲﻣﻌﻨ ــ ﺔﺭﺍﺑﻄ ــ ﻲﺖ ﺷ ــﻐﻠﻳﺭﺿ ــﺎ
ﻦ ﻭ ﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﻱﻦ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﻴﺑ٨١ ﺎﻧﮓﻳ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺩﺍﺭ ﻣﺸ ــﺎﻫﺪﻩ  ﻲﻣﻌﻨ ــ ﺔﺭﺍﺑﻄ ــ ﻲﻐﻠﺖ ﺷ ــﻳﺭﺿ ــﺎ
 ﻱﺰ ﺭﻫﺒـﺮ ﻴ  ـﻧ٩١ﻃﺒﻖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫـﻮ . (۷۲) ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ
ﺩﺍﺭ  ﻲﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﻣﻌﻨ ـ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺑﺎ ﺭﺿﺎﻦ ﻳﺁﻓﺮ ﺗﺤﻮﻝ
ﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﻫﻢ ﺑ ٠٢ ﭻﻴﻓﺮﻭﻟ. (۸۲)ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
 ﺍﺳـﺖ ﻛـﺮﺩﻩ ﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻴﻦ ﺩﻭ ﻣﺘﻐﻳﻦ ﺍﻴﺑ ﻲﮕﺘﻫﻤﺒﺴ
ﻭ  ﻲﺗﺒـﺎﺩﻟ ﻱﺒﮏ ﺭﻫﺒـﺮﻦ ﺳـﻴﻦ، ﺑـﻴﻫﻤﭽﻨـ. (۹۲)
ﻭ  (<p۰/۱۰) ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺭﺿﺎ
ﻦ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﻳ  ـﺍ .ﺍﺳـﺖ  ۰/۲۹۳ﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮﻳﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍ
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣ ـﻴﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘ ﺑﻪﺰ ﻴﻧ
 ﻱﺳـﺒﮏ ﺭﻫﺒـﺮ  ﺓﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮ ﻲﻦ ﻣﻌﻨﻳﺑﺪ
 ﻲﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻴ، ﻣﻲﺗﺒﺎﺩﻟ
ﺍﺧﻠﻪ ﮔﺮ ﻋﺪﻡ ﻣﺪ ﻱﺭﻫﺒﺮﺑﻴﻦ ﺍﻣﺎ  .ﺑﺎﻻ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﻭﺟـﻮﺩ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨـ ﺔﺭﺍﺑﻄـ ﻲﺖ ﺷـﻐﻠﻳﺑـﺎ ﺭﺿـﺎ
 .ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻦ ﻳ ـﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍ ﺔﺰ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻴﻧ ١٢ﻫﻨﺪﺳﺎﻡ 
ﺑﺎ ﮐـﺎﺭﺑﺮﺩ  ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺿﺎﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﻧﺘ
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ﺎﻓﺘـﻪ ﻭ ﺑـﺎ ﻳﺶ ﻳﻦ ﺍﻓـﺰﺍ ﻳﺁﻓـﺮ  ﺗﺤﻮﻝ ﻱﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮ
  .(۰۳)ﺷﻮﺩ ﻲﻋﺪﻡ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﮔﺮ ﮐﻢ ﻣ ﻱﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮ
  
  ٢٢ﻻﻧـﮓ  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺍ 
 ﻱﻭ ﻱﻫــﺎ ﺎﻓﺘــﻪ ﻳﻃﺒــﻖ  .ﺩﺍﺭﺩ ﻲﺰ ﻫﻤﺨــﻮﺍﻧ ﻴــﻧ
ﻋﺪﻡ  ﻱﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﻳﻣﺪ ﻱﮐﻪ ﺑﺮﺍ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻧ
ﻦ ﺳـﻄﺢ ﻳﮐﻤﺘـﺮ  ﮐـﺮﺩﻩ ﺍﻧـﺪ،  ﻲﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﮔﺮ ﮐﺎﺭ ﻣ ـ
 ﻱﮐﻪ ﺑﺮﺍ ﻲﺍﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻧ ﻪﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺭﺿﺎ
ﻦ ﻳﮐﺮﺩﻧـﺪ، ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﻲﻦ ﮐـﺎﺭ ﻣ ـﻳﺁﻓـﺮ  ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺗﺤﻮﻝ
 ﻲﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﮐﻠ  ـ .(۱۳) ﺍﻧﺪ ﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪﻳﺳﻄﺢ ﺭﺿﺎ
 ﻱﻦ ﺭﻫﺒ ــﺮﻴﺩﺍﺭ ﻣﺜﺒ ــﺖ ﺑ ـ ﻲﻣﻌﻨ ـ ﺔﻭﺟـﻮﺩ ﺭﺍﺑﻄ ــ
ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ  ﻲﺖ ﺷـﻐﻠﻳﻦ ﻭ ﺭﺿـﺎﻳﺮﺁﻓـ ﺗﺤـﻮﻝ
  .(۳۳-۲۳) ﺍﺳﺖ ﺪ ﺷﺪﻩﻴﺄﻳﺗ ﻱﺎﺩﻳﺯ
 
ﺑ ـﺎ  ﻱﺳـﺒﮏ ﺭﻫﺒ ـﺮ ﺔﺭﺍﺑﻄـ ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳـ
ﻫـﻞ، ﺄﺖ ﺗﻴﺳﻦ، ﻭﺿـﻌ )ﮏ ﻴﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ ﻱﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﻭ
ﺖ ﻴ، ﻭﺿــﻌﻲﻠﻴ، ﻣﻘﻄ ــﻊ ﺗﺤﺼــﻲﻠﻴﺗﺤﺼــ ﻪﺭﺷـﺘ
ﻣﺸـﺨﺺ ( ﮐﺎﺭ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﺁﻣـﺪ  ﻪﻡ، ﺳﺎﺑﻘﺍﺍﺳﺘﺨﺪ
 ﻱﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﻫﺎ  ﺮﻴﺘﻐﻦ ﻣﻳﭽﮑﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻴﻫ ﻛﻪ ﺷﺪ
  .ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ
 
ﺑـﺎ  ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﺭﺿـﺎ  ﺔﺭﺍﺑﻄ ـ ،ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳ
ﺖ ﺗﺎﻫـﻞ، ﻴﺳﻦ، ﻭﺿـﻌ )ﮏ ﻴﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ ﻱﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﻭ
ﺖ ﻴ، ﻭﺿــﻌﻲﻠﻴ، ﻣﻘﻄ ــﻊ ﺗﺤﺼــﻲﻠﻴﺭﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼــ
ﺰ ﻴ ــﻧ( ﮐ ــﺎﺭ ﻭ ﺳ ــﻄﺢ ﺩﺭﺁﻣ ــﺪ  ﺔﻡ، ﺳ ــﺎﺑﻘﺍﺍﺳ ــﺘﺨﺪ
ﺖ ﻳﮐﺎﺭ ﺑـﺎ ﺭﺿـﺎ  ﺔﺳﺎﺑﻘ ﻓﻘﻂ .ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ
 ﻭ(  <P ۰/۱۰)ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳـﺖ  ﻪﺭﺍﺑﻄ ﻲﺷﻐﻠ
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 ﻋﻈﻴﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺪﺍﺩﭘﻮﺭ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﮑﻲ
 
ﺮﻫـﺎ ﻭ ﻴﺮ ﻣﺘﻐﻳﻦ ﺳﺎﻴﺑ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﺔﮔﻮﻧﻪ ﺭﺍﺑﻄ ﭻﻴﻫ
  .ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺭﺿﺎ
 ﺳـﺒﮏ  ﺔﻦ ﻫـﻢ ﮐـﻪ ﺭﺍﺑﻄ ـﻳﻮ ﭼﺎﻴﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺴ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ  ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﻭ ﺭﺿﺎ ﻱﺭﻫﺒﺮ
ﮏ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻴ ـﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ ﻱﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﻦ ﻭﻴﺍﺳﺖ، ﺑ ﮐﺮﺩﻩ
 ﺔﺭﺍﺑﻄ ـ ،ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﺳﻦ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺭﺿـﺎ 
؛ ﺩﺭ (<P  ۰/۱۰) ﺍﺳـﺖ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ ﮐـﺮﺩﻩ 
 ﻱﻫـﺎ ﻲﮋﮔـﻳﮕـﺮ ﺍﺯ ﻭﻳﺩ ﻲﻦ ﺑﺮﺧـﻴﮐـﻪ ﺑـ ﻲﺣـﺎﻟ
ﺳ ــﻄﺢ  ﻭ ﻫ ــﻞﺄﺖ ﺗﻴﺮ ﻭﺿ ــﻌﻴ ــﮏ ﻧﻈﻴ ــﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ
   .(۴۳) ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﻣﻌﻨ ﺔﻼﺕ ﺭﺍﺑﻄﻴﺗﺤﺼ
 
  ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﭼـﻮﻥ ﺧـﺪﻣﺎﺕ  ﻱﺰﻴ  ـﺍﻧﮕ ﺩﺭ ﺣﺮﻓﺔ ﭼﺎﻟﺶ        
ﻦ ﺳـﻪ ﺳـﺒﮏ ﺗﺤـﻮﻝ ﻴ، ﺍﺯ ﺑﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻓﻮﺭ
 ﻱﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﮔﺮ، ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒـﺮ  ﻲﺎﺩﻟﻦ، ﺗﺒﻳﺁﻓﺮ
 ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳﻦ ﺭﺿﺎﻳﺸﺘﺮﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑ ﻲﻣﺗﺤﻮﻝ ﺁﻓﺮﻳﻦ 
  . ﻛﻨﺪﺠﺎﺩ ﻳﺭﺍ ﺍ
  ﻫﺎﺸﻨﻬﺎﺩﻴﭘ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻱﺭﻭﺵ ﻫـﺎ ﺑﺎ ﺷﻮﺩ  ﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﭘ
 ﻱﺭﻫﺒـﺮ  ﻱﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫـﺎ ﻳ ـﺗﻘﻮ ﺔﻨﻴﺯﻣ ،ﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵﻴﻧﻈ
ﺖ ﻳ ـﻓﻮﺭ ﺮﺍﻥ ﺳـﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻳﻦ ﻣﺪﻴﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑ
  .  ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ 
 ﻱﻫـ ـﺎ ﻦﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﮑﻨﺴـ ـﻳﻣــﺪﺗﻤــﺎﻣﻲ ﺍﺯ 
ﺖ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﻳﺮﻳ، ﻣﺮﮐﺰ ﻣـﺪ ﻲﺰﺷﮑﭘ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻓﻮﺭ
ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ ﮐـﻪ  ﻲﭘﺰﺷـﮑ ﻱﻫـﺎ ﺖﻳـﻓﻮﺭ
ﺗﺸـﮑﺮ ﻭ  ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻱﺎﺭﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻣﺎ ﺭﺍ ﻳﺍ ﻱﺍﺟﺮﺍ
  . ﻛﻨﻴﻢ ﻲﻣ ﻲﻗﺪﺭﺩﺍﻧ
 ﻱﺮﺒﻫﺭ ﮏﺒﺳ ﺔﻄﺑﺍﺭ)ﻝﻮﺤﺗ ﻡﺪﻋ ،ﻲﻟﺩﺎﺒﺗ ،ﻦﻳﺮﻓﺁ ﻪﻠﺧﺍﺪﻣ ﺮﮔ (ﺖﻳﺎﺿﺭ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺪﻣ ﻦﻴﺴﻨﮑﺗ ﻲﻠﻐﺷ ﺖﻳﺭﻮﻓ ﻱﺎﻫ  ﻥﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﺭﺩ ﻲﮑﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫﻥﺎﻬﻔﺻﺍ  
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